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 ملخص
 ندونيسية وتركيب الجملة العربيةتركيب الجملة الإ التحليل التقابلي عن
 ضة الجنةريا
وكذلك اللغة  الدختلفة بين لغة إلى اللغات الأخرى، كل اللغات تركيب الجملةل
 خاصة الإندونيسية واللغة العربية. تسبب ىذه الاختلافات إلى التداخل في تعلم اللغة العربية
الإندونيسية، وذلك يسبب إلى التحدث باللغة للطلاب الدبتدئين الذين لديهم القدرة على 
   الأخطاء اللغوية.
تركز الباحثة بحثها على تركيب الجملة البسيطة في اللغة الإندونيسية والعربية. ويهدف 
وتحليل الاختلاف  ،والعربية الإندونيسية الجملةتركيب ل بعض الأشكال وصف ىذا البحث إلى
أن الدنهج الدستخدم في ىذا البحث ىو الدنهج  .بين تركيب الجملة في اللغة الإندونيسية والعربية
التحليل التقابلي باستخدام بعض الخطوات منها، وصف عن تركيب الجملة الإندونيسية 
 والعربية، مقارنة تركيب الجملة بين اللغتين، وتنبؤ صعوبة الطلاب في تعلم اللغة العربية. 
ة الفعلية والجملة الاسمية تركيب الجملة للجمل) 1بناء على نتيجة البحث، يعرف أن 
 – S – V أو P – S بينما في اللغة العربية بنمط،  K – O – P – S في اللغة الإندونيسية بنمط
بزيادة كلمة  ، وىواللغة العربيةيشبو  تكوين الجملة الاستفهامية في اللغة الإندونيسية )2. O
. ىناك الاختلاف في كتابة الجملة في ارتفاع النغمةأو يمكن ب الاستفهام في أول الجملة و آخرىا
الجملة وفي اسم الإنسان،  في أول latipac اللغة الإندونيسية وىو دائما يستخدم أحرف
وجود الاختلاف للجملة الدعلومية والجملة المجهولية في اللغة ) 3. والقرية، والددينة وغيرىا
يو/ومفعول بو. وفي اللغة العربية عن الإندونيسية، والذي يقع في الأفعال وتركيب الدسند/مسند إل
من ىذه اختلافات يمكن  .طريق حذف الدسند أو الفاعل ثم تغيير صوت الحروف في الفعل
واجهون الصعوبات أو الأخطاء في يالتنبؤ بأن الطلاب ذوي القدرة اللغوية الإندونيسية س
س تركيب الجملة العربية ترتيب تركيب الجملة الدختلفة. وبناء على ىذه الإختلافات، فإن تدري
 يبدأ من جوانب التشابو إلى جوانب الإختلاف. 
 تركيب الجملة الإندونيسية والعربية، التحليل التقابلي الكلمات المفاتيح:
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راعش 
 
ۡ هِمَوۡ َۡياَءِِۡهتۦۡ ۡلَخ ۡقۡٱ َۡم َّسل َۡوِۡتَۡۡوٱَۡ  ل ۡرِۡضَۡۡوٱ ۡخ
 َِۡلت ۡفۡ َۡلأ ۡم ِكَتىِسۡ َۡلأَو َۡو ۡ م  ِكوَِّۡۡنإِۡيفۡ َۡذَِۡكلۡ
ۡأَل َۡي ۡتۡ ۡلِّل َۡعَۡهيِِملۡ٢٢ۡ 
“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit  dan bumi dan 
berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui” (Q.S Ar-
Rum:22)
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1 Q.S Ar-Rum: 22  
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 إىداء
الحمد لله رّب العالمتُ، بالشكر إلى الله تعالى على جميع الرحمة والهداية التي قد 
ىذه الرسالة العلمية، قّدمت  ىذه الرسالة العلمية  أعطاه للباحثة حتى قدرت على إتمام
 إلى:
اللذان يربياني بكل رحمة  المحبوبانأبي حسن ورياء  و أمي تيتيك حستوتيك والديتٍ . 1
، أشكرهما شكرا ويدعوان دائما على نجاحيالتشجيع و  ويقدماني التوجيو والإرشاد
 ا في الدنيا والآخرة .وعسى الله أن يشّرفهم بالإخلاصجزيلا على كل جهدهما 
النشاطة لي أختي سيتي نور عزيزة وميلة الصالحة وجميع عائلتي اللذين أعطوني وإ. 2
 والدعاء على نجاحي.
زملائي وأصدقائي في كلية التًبية والتعليم بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية  . 3
 .لامبونج
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 ةترجمة الباحث
وىي   8991من مارس سنة  32و في التاريخ في راو جيت ضة الجنةياولدت ر 
لقد  .حسن ورياء وأمي تيتيك حستوتيك أخوات من المتزوج أبي ابنة الأولى من ثلاث
بورو كنجونو طفال عيشية بستان الأطفال حثة وقت طفولتها في روضة الأتدّرست البا
بورو   1 ثم تدّرست في المدرسة الإبتدائية الحكومية .3002سنة الدراسة في الوتمت 
مدرسة دار العلوم . واستمرت دراستها في 9002وتمت الدراسة في السنة كنجونو 
مدرسة نهضة العلماء الثانوية ثم تدّرست ىي في . 2102سنة المتوسطة سيكابونج وتمت 
 .5102سيكابونج في قسم العلوم الطبيعية وتمت سنة  5الإسلامية 
نتان الإسلامية الحكومية لامبونج جامعة رادين إيوبعد ذلك استمرت دراستها في 
 فيالكشفية الباحثة المنظمة  وانضمت في كلية التًبية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية.
بورو كنجونو وفي مدرسة نهضة العلماء الثانوية الإسلامية  1المدرسة الإبتدائية الحكومية 
ناتار لامبونج الجنوبية ثم باندار ريجو بناحية  في قرية NKKاتبعتها وقد سيكابونج.  5
 .باندار لامبونجغرونتانج  21في المدرسة الإبتدائية الحكومية  LPPأجرت الباحثة 
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 كلمة شكر وتقدير
حمدا لله عز وجل على جميع إرشاد وعلوم وقوتو التي قد أعطى الباحثة حتى تقدر 
الجملة في اللغة  تركيبعن التحليل التقابلي "على إتمام ىذه الرسالة العلمية بموضوع 
.. ىذه الرسالة العلمية شرط من الشروط للحصول على الدرجة الإندونيسية واللغة العربية"
رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.  الجامعية الأولى من كلية التًبية والتعليم بجامعة
و ومن تبعهم والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد صلى الله عليو  ةعلى آلو وأصحاب
  بإحسان إلى يوم الدين.
وفي كتابة ىذه الرسالة العلمية حصلت عليها الباحثة كثتَ المساعدات من جميع 
الأطراف ومن مشرف ىذه الرسالة العلمية خصوصا. فبهذه المناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل 
 الشكر إلى سادات الأفاضيل:
كلية التًبية والتعليم بجامعة ة، كعميدة   الماجستتَ  ة نتَفا ديانا،الدكتور  ةالأستاذ .1
 .رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج
ربية، قسم تعليم اللغة الع ةكرئيس ةلماجستتَ ة أمي ىجرية، االدكتور  ةالأستاذ. 2
 .بحامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج
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والأستاذة الدكتورة  الأولكالمشرف  ، الماجستتَسلطان شهريلالدكتور  . بروبيسور3
 شكرا جزيلا على تقديم الحاجة رمضاني سجالا ، الماجستتَة كالمشرفة الثانية
 لإتمام ىذه الرسالة العلمية.التجيهات والإرشادات بالصبر 
اللذين أعطوني علوما ومعرفة طوال الدراسة في كلية  جميع المحاضرين والمحاضرات. 4
 ين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج .التًبية والتعليم  بجامعة راد
بجامعة الاسلامية الحكومية رادين  المركزية التًبية ورئيس المكتبة كليةل المكتبةرئيس . 5
 المعلومات عن المراجع من خلال توفتَ إينتان لامبونج الذين ساعدوا الباحثة
 المحتاجة.
النشاطة ويدعواني دائما على  . إلى والديتٍ وجميع إخواني المحبوبتُ اللذين أعطوني6
 نجاحي.
وجميع الأصدقاء   5102زملاء المحبوبتُ من طلبة قسم تعليم اللغة العربية لمرحلة . 7
 أشكرىم على التشجيع لكتابة ىذه الرسالة العلمية. ،LPPو  NKKفي 
. أصدقائي المحبوبتُ نسوة العزيزة، ودوي رتتٌ ساري، ولينا إحدى فضيلة، وأروم، 8
 نة المزينة، ولطيفة، أشكرىم على جميع التشجيع والدعاء للباحثة.وزازي
  x
 
لا يمكن و  لكتابة ىذه الرسالة العلمية المساعدة  أعطونيقد  نجميع الأطراف الذي. 9
 .ذكرىا واحدا فواحدا
. أصحابي المحبوبتُ في كلية التًبية والتعليم بجامعة رادين إينتان الإسلامية 01
 الحكومية لامبونج. 
الجزاء لحسنهم بأحسن الجزاء على جميع المساعدة  ى الله أن يعطيهمعس
و نفس القارئتُ. آمتُ يا رب  بحثها لنفسهاوالمشاركة، ورجت الباحثة على أن ينفع 
 العالمتُ.
 م 9102أغسطس  72باندر لامبونج  
 الباحثة
 
 ضة الجنة ريا
 2600201151   
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 الأول الباب
  مقدمة 
 تأكيد الموضوع .أ 
تحقيق نفس البحث العلمي ل الرئيسية في لمشكلاتل انعكاس ىو الدوضوع
على وحدة الفهم وتجنب الأخطاء الباحث التصور بين الكاتب والقارئ حتى يحصل 
"التحليل ىذا البحث ىو ىذا البحث. فالدوضوع  لتحديد اشتمالفي الفهم و 
 ."الجملة الإندونيسية وتركيب الجملة العربية تركيب عنالتقابلي 
 قابلي. التحليل الت1
نة دراسة في تعليم اللغة يستخدم فيها أساليب مقار الالتحليل التقابلي ىو 
لغة الأم أو اللغة الأولى، أو اللغة التي يتقنها الطلاب أوًلا بلغات ثانية أو بين 
أجنبية، أو اللغات التي يدرسها الطلاب حتى يتأمل الدعلمون وينبأ بالأخطاء عليهم 
  1.قان اللغة التي تم دراستهاإت ويمكن للطلاب على الفور
 
 
                                                             
1
 fisaP kutneB kitsiretkarak nad nahalaseK sisilanA ,alidrabaS aqitA hamahkraM 
 33 .h ,)4102 ,sserP ytisrevinU  hayidammahuM :atrakaruS(
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 الجملة تركيب. 2
الجملة ىي عبارة عن سلسلة من الكلمات التي تبتٌ بواسطة عناصر  تركيب
 .والظرف والخبرالدبتدأ فاعل والدفعول بو و العلى شكل ثابتة، 
 . اللغة الاندونيسية3
التي تستخدم كلغة وطنية اللغة الدلايو و الإندونيسية ىي لغة مكونة من اللغة 
وىذه اللغة ىي لغة وحدة الشعب  إندونيسياأو اللغة الرسمية للجمهورية 
  2الإندونيسي.
 العربيةاللغة . 4
من عائلة حميت السامية أو و سامية فرعية  من لغةاللغة العربية ىي اللغة 
كلاسيكية وكثيرة الاستخدام في لغات الال منىذه اللغة  ضمنعائلة آسيوية آفريقية. 
 مليوناللغة العربية ىي لغة القرآن التي يقرأىا و لغة كلاسيكية أخرى.  ىذا العالم من 
 ونها بعد ذلك في الكتابة وبحث الدشكلات في ميي  أحااء العالم، يستخدمينالدسلم
 3.الدتعلقة بالدين
                                                             
2
 raneB araceS aisenodnI asahaB nakanuggneM nad ,arahilemeM ,anibmeM ,otnayuS idE 
 52 .h ,)1102 ,aideM anadrA :atrakaygoY(
3
 ARUA :gnupmaL radnaB( aynnarajalebmeP edoteM nad barA asahaB ,namhcorudbA 
 51-41 .h ,)7102 lirpA ,ajrahaR amatU hargunA .VC
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، يمكن الاستنتاج أن الغرض من ىذا الدوضوع السابقبناًء على تأكيد 
في الجملة تركيب ، وهما على شكل البحث ىو الدقارنة بين لغتين من لستلف الأسر
 ل التقابلي.من خلال استخدام منهج التحليالإندونيسية والعربية 
 الموضوعأسباب اختيار  .ب 
 :ما يلي الدوضوع ىذا في اختيار أسباب الباحثة
اللغة العربية ىي لغة القرآن والحديث ، وىي مصدر التعاليم الإسلامية ، حيث . 1
مصدر أن كل مسلم واجب على معرفتها وفهمها واستكشافها على أنهما من 
 على الجملة في ىذه الحالة يجب تركيبالشريعة الإسلامية. وفهم أحكام 
 باللغة العربية بشكل جيد وصحيح.القادر على المحادثة الطلاب 
في شكل  اللغة العربية، سيواجو الدشكلات أن كل تعليم اللغة أجنبية بما فيو .2
لغة الأم واللغات الأجنبية (العربية). من الاختلافات في لغوية اللأخطاء ا
م الكفاءة وعدم الاستخدام الطرق الجيدة في بالإضافة إلى ذلك، يسبب عد
 تعليم اللغة الأجنبية (العربية).
 ىوالتحليل الخاصة ب ون ىذا البحث، الذي تستخدم عمليتوأن يكفلذلك 
على إظهار أشكال الاختلافات إما في اللغة  حتى يقدرالتقابلي"، "التحليل 
 العربية.اللغة  وأالإندونيسية 
 4
 
 البحث خلفية .ج 
لغة والمجتم  والثقافة ىي ثلاث كيانات متكاملة بشكل وثيق. غياب إن ال
 4حاضرًا.في المجتم  يجب أن يكون كيان اللغوي ، آخرغياب واحد منها تسبب إلى 
م  العائلة والأصدقاء والمجتمعات الأخرى.  اعياللغة كأداة التواصل الإجتم إن
تعليم اللغة ذوا أهمية كبرى في الحياة الاجتماعية، وتنمية الاجتماعية وشخصية و 
الأندونيسية من اللغة ، و علاقة وثيقة باللغة العربيةللغة الإندونيسية لذا ا. يةالفرد
  5معظمتها تأثر باللغة العربية.
 قال عمر بن الخطاب:
 )خطاب ابن عمر(  ِديِْنُكم ْ ِمن ْ ُجْزء ٌ فَِإنَّو ُ اْلَعرَبِيَّة ِ اللَُّغة ِ ت ََعلُّم ِ َعَلى َاْحرُِصو
 تأتي من اللغة العربية، مثل كلمة ىناك عدة أنواع من الدفردات الإندونيسية
من ، وما أشبو ذلك  tawalohs ,daba ,hasardam ,rabas ,tanama ,hakreb ,kodnop
من بين لغات أخرى، خاصة في  ةخاص لذا مكانةإن اللغة العربية اللغات الأخرى. 
ر بعض الأكثالعربية لزتاجة في إندونيسيا حيث أن سكانو دولة إندونيسيا. لأن اللغة 
 من الدسلمين.
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كمدرس أو مدرس لزتمل الذي يدرس اللغة العربية، سنجد بعض الأخطاء 
التي ارتكبها بعض الطلاب الذين لا يفهمون اللغة العربية جيدا. يمكن تقسيم 
. الأخطاء إلى قسمين، هما الأخطاء في لرال الدهارات والأخطاء في لرال اللغويات
أما الأخطاء  والقراءة. والكتابة والكلامالاستماع تحدث الأخطاء في لرال الدهارة عند 
 والجملة. الصوتية وقواعد الكلمة فتتكون منفي لرال اللغويات 
في تعليم اللغة العربية أو ىذه اللغة  صعوبات يواجو الددرس في بعض الأحيان
التقابلي لذذا السبب، يجب على مدرس اللغة العربية معرفة التحليل  الثانية لطلابهم.
ويمكن أن يساعده وفي نفس الوقت يصلح أخطاء الطلاب. التحليل التقابلي ىو 
ىي اللغة الإندونيسية م  قواعد اللغة الثانية ىي ة يقارن قواعد اللغة الأولى طأنش
 6العربية لتحديد الاختلافات بين اللغتين.
قواعد اللغة العربية ىي فرع من فروع العلوم العربية التي تناقش عن تكوين 
 قواعد اللغة العربيةالكلمات وتشكيل الجمل والقواعد الدتعلقة بتكوين كليهما. 
في قواعد اللغة العربية لا أو القواعد.  يةالصرفية بالقواعد العربية أو النحو  سمىت
 في قواعد اللغة الأخرى. ىذه القواعد تشمل على: القواعد توجد
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 (مذكر أو مؤنث). الدتعلقة بالجنس اعدةلقا .أ‌
وفًقا لقواعد ىذا النوع من الدستخدم يجب أن يكون كل اسم أو فعل 
يمكن تصنيفها على شيء حسب الجنس، ولكن يجب  الجنس، حتى أنو لا
 تصنيفها باللغة العربية على أنها مذكر أو مؤنث.
 القاعدة الدتعلقة بالعدد (الدفرد ، الدثتٌ، والجم ). .ب‌
 قواعد ىذا العدد.مناسب بال يجب أن يكون كل اسم أو فعل
 بالزمان (الداضي، الحال، والدستقبل). الدتعلقةالقاعدة  .ج‌
على الوقت الذي أجراه، سواء في الداضي  ي كل الأفعال الدستخدمةيحتو 
 الدستقبل.أو الحاضر أو 
 لبناء والإعراب (مرفوع، منصوب، لررور، ولرزوم).با الدتعلقةالقاعدة  .د‌
اللغة العربية لو شكل لزدد و تغيير أو فعل الدستخدم في  كل إسم
 القواعد حسب موقعو أو حالتو في الجملة.
 القاعدة الدتعلقة بالضمائر (الضمير). .ه‌
اللغة العربية تميل إلى استخدام الضمير الدتكرر إلى الغاية، سواء كان 
 إنسانًيا أو غيره.
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القواعد بطريقة متكاملة  يوميا أو غيره إتقانيجب على مستخدم اللغة العربية 
للغة قواعد ا تعلمىلد الدشكلات الخاصةلذلك، ىذه القواعد تكون ومناسبة. 
 والعربية والتي ستبحثها الباحثةفيما يلي الجملة والأمثلة باللغة الإندونيسية  7العربية.
 في الباب الثاني:
 الجملة الاسمية واللفظية)  1
. في الإندونيسية، أنواع تتًكب من الإسمة الاسمية ىي الجملة التي الجمل
تتكون من الأسماء (بما في ذلك الضمائر) أو الجملة  كان مسندىا  الجمل التي
بشرط استيفاء الشروط من الجملة يمكن أن يتكون ىذان إسمان الدتوازيان الاسمية. 
 سبيل الدثال: بالدبتدأ والخبر. علىالخاصة 
 .gnudnaB nakatec uti ukuB -
ىي الجملة التي تتًكب من الفعل، وفيها عناصر أخرى ،  الفعليةالجملة 
وىي: فاعل من الأسماء)، والفعل (من الأفعال)، والدفعول، وظرف الزمان، 
 . على سبيل الدثال:وظرف الدكان
 )O + P + S( .gnirip icucnem ukA -
 )utkaW .tek + O  + P  + S( .igap idat isan kasamem haiD -
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فالجملة . الاسمية والفعليةسمى ىذه الجملة بالجملة تفي اللغة العربية و 
الدبتدأ ىي عبارة عن لرموعة من الجمل تحتوي على العنصر الرئيسي هما  الاسمية
 بالإسم. على سبيل الدثال: والخبر، أي مبدوءة
 َجِدْيد ٌ اْلِكَتاب ُ 
 َجلَّة َاْلم َ ت َْقرَا ُ َعاِئَشة ٌ 
 ملة تتًكب من فعل وفاعل، على سبيل الدثال:الجفعلية ىي الملة الجإن 
 َساَر اْلِقطَار ُ -
 ) الجملة الاستفهامية2
على شكل إقرار الجملة تحتاج إلى الإجابة ستفهامية ىي لاملة االج
 أوتفسير أوسبب أو رأي من الدستم  أو القارئ.
 
 )? ilA umrumu nuhat apareb(  َعالِ؟ يَا ُعْمرك َ َسَنة ً َكم ْ
‌)nuhat 02 ayas rumu(  َسَنة ً ِعْشُرْون َ عْمرِي ْ
‌
‌
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 هوليةالمجملة الجعلومية و الدملة الج) 3
الجملة  . وأمادل على الفاعل فعل الفعلتالجملة الدعلومية ىي الجملة 
. التي لا تذكر فاعل في التًكيب وجعل مفعول بو نائب لوملة الج هيفهولية المج
 لى سبيل الدثال:ع
 . urab netsisa gnaroes takgnagnem inoT kaP :fitkA
 .inoT kap helo takgnaid urab netsisa gnaroeS :fisaP
هولية، فالجملة يعرف بالجملة الدعلومية والمجوفي الدصطلحات العربية 
لية هو المجالجملة  ، بينما كانتعلومية ىي الجملة التي يكون فاعلها يفعل الفعلالد
، في اللغة الإندونيسية المجهولية ملةالجفي اللغة العربية التي يكون معناىا نفس 
 ولكن لايذكر الفاعل.
 ُكِتَب الدَّْرس ُ ←           َكَتَب زَْيٌد الدَّْرس َ
 narajalep silunem diaz        ←  silutid narajaleP
 ْرَأن ُي ُْقرَأ ُاْلق ُ ←          ن َي َْقرَأ ُُعَمُر الُقْرأ َ
 na’ruQ-lA acabmem ramu ← acabid na’ruQ-lA
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 ،قواعدلا ناحية منإما  صعبة العربية اللغة أن الناس من الكثير يفترض
 الطلاب ويعتاد ،الأم لغة بعد الثانية اللغة ىي العربية اللغة لأن. النطق بها وأ تركيبهاو
 يتكسلون الطلاب بعض فإن لذلك. ةاليومي الحياة في للتواصل الأم لغةاستخدام  على
 في يرغبون الذين الأشخاص قليل من عدد لك ىناكفلذ ،فهمها ولا سيما تعلمها في
 العربية اللغة يستخدم الطلاب كيف ،اليومية الحياة في واستخدامها العربية اللغة تعلم
 انقولذ التي الكلماتو ،العربية لأنهم لم يعرفوا تركيب الجملة تركيبها يفهموا لم إذا
 النظرية الجوانب ة في نظرالباحث او في ىذا البحث تحو . واضحة غير ستصبح
 .الأجنبية اللغة لتدريس التقابلي للتحليل والعملية والدنهجية
 مشكلة البحثد. 
 بمشكلات الدقصود وأما. اليومية الحياة في حدثما  كل ىي الدشكلة
 يبحثون الذين الأشخاص من أسئلة لطرح السؤا بنقطة  الاىتمام تركيز ىو البحث
 8.الدشكلة عن
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فمشكلات البحث في ىذا  ،الدذكورة أعلاه الدشكلات خلفية بناء على
 :البحث وىي
 ية؟والعرب الإندونيسيةاللغة   في الجملة تركيبشكل  كيف. 1
 والعربية؟ الإندونيسيةاللغة  في الجملة تركيب بين ىي الاختلافات ما. 2
 البحث أهداف .ه
 :البحث أىداف
وتقديم الصورة عن  ،في اللغة الإندونيسية والعربية الجملةتركيب  وصف .‌أ
ين ب تركيب الجملة يقارنثم  ،والعربيةالإندونيسية  الجملة تركيب شكا أ
 .اللغتين
 بين الجملة تركيب وتغيير والاختلاف التشابو أوجو موقععن  دراسةو  معرفة .‌ب
 .معانيها في التغييرات حو  أو والعربية الإندونيسية
 البحث فوائدو. 
 التعليم عملية في يشاركون الذين للأشخاص مفيًدا البحث ىذا يكون أن  .أ
 تقديم إلى بالإضافة ،الرسمي غير وأ الرسمي التعليم في العربية اللغة وتعلم
 بتدريس الدتعلقة وخاصة ،العربية اللغة تدريس لرا  في علمية مساهمات
 21
 
 التحدث على القدرة يعرفون الذين الدبتدئين للطلاب الجملةتركيب 
 .الاندونيسية
 العربية اللغة درسيلد ومعارف مدخلات ىذا البحث نتائج تكون أنب.  
 .العربية ةاللغ تدريس في المحتملين العربية اللغة ومدرسي
 اللغة تعليم تحسينفي  تشجيعا للباحث التالي ىذا البحث نتائج تكون أن .‌ج
 .العربية
 السابقة الدراسات .‌ز
 يتعلق السابقة البحوث أهمية مدى لتحديد وجود الدراسات الدكتبية ىو
الباحث عن بعض  بحث على بناء ً. هإجراء يتعين الذي البحث مع التقابلي بالتحليل
 :منها ،البحث بهذابعض الدراسات السابقة  الدتعلقة  هناكف، البحثية الدراجع
التقابلي  التحليل " بعنوان 1112 عام في الذدى نور لزمد كتبو الذي البحث.  1
ىذا البحث  يشرح". وتخطيط تدريسو والإندونيسية العربية اللغة فيبين المجاز 
بين  والاختلاف التشابو ،ونيسيةوالإند العربية اللغةفي وأنواعو  المجاز معنىعن 
 . التعليم وتخطيط في اللغة العربية والإندونيسية المجاز
 فيالشرطية  عدد" بعنوان 2112 عام في الصفيان عبد كتبوالذي البحث  .2
ىذا يشرح )". التقابلي تحليلال( الإندونيسية في الشرطية والأحكام العربية
 31
 
 تشكيل وقواعد ،الشرطية ملةوالج الشرطية عددعن التعريف من البحث 
 منوالوظيفة، والأىداف ،التعريفعلى الذي يحتوي  العربية اللغة تعليمو  ،الجملة
 .الشرطية الجملة بين والاختلاف التشابو أوجو وكذلك العربية التعليمية الدواد
 التحليل التقابلي  " بعنوان 2112 عام في Djuria ‌uprato كتبوالذي  البحث . 3
عن  البحث ىذا يشرح". الإنجليزية لة المجهولية في اللغة الإندونيسية والجمبين 
بحث و  ،لأمثلةأنماطها باو  ،والإنجليزية الإندونيسية في المجهولية الجملة تركيب
 .الإنجليزية الجملة المجهولية في اللغة الإندونيسية و بين الدقارنة
، يق  ىذا م  البحث الذي بحثتها الباحثة السابقة تختلف البحوث
وىو في الدراسة التقابلية بين اللغتين الإندونيسية  ،البحث موضوع في الاختلاف
التقابلي  حليلثم الت ،المجاز وتخطيط تدريسو جوانب علىالباحث  يركزوالعربية والتي 
والقواعد في اللغة  الكلمات تكوين جوانب على تركز التيللجملة المجهولية و 
 .اللغتين بين والدقارنة الإندونيسية والإنجليزية
 علىبتركيز البحث تقوم الباحثة بالتحليل التقابلي  ،البحث ىذا في بينما
 الاثنين بين مقارنةو ،في اللغة الإندونيسية واللغة العربية الجملة تركيب أشكا 
يعرفون اللغة  الذين للطلاب العربية اللغة تدريس في الدستخدمة والخطوات
 .الإندونيسية
 ٗٔ
 
 الباب الثاني
 الإطار النظري
 ابليالتحليل التق .‌أ
 تعريف التحليل التقابلي. 1
 براا  ي  ععري اتحليل  اتحاببي: يرى بعض الخ
 ) أن اتحليل  اتحاببي: ىو ٜٔٛٔ) وقبل فسلبك (ٔ
فرع من فروع عيم اتيغة وىو دراسة عاببيلة بتُ أنظمة تغحتُ أو أكثر أو 
أجزا  من قواعد اتيغة. والذدف منهب لحصر أوجو اتحشببو وأوجو الاخحلبف 
 همب.بلن
 )  ٜٓٛٔ( semaJ) قبل ٕ
الأخطب  اتيغوية   دف لى  عصنل ته أنشطة تغويةىو اتحليل  اتحاببي: 
 .بأن ىذه اتيغبت يدكن الدابرنةنب ً عيى افتًاضبت ببتُ تغحتُ اتحاببيلة 
 لزمود سيلمبن يبقوت) ٖ
 أنشطة عيم اتذي ياوم عيى ىوأو عيم اتيغة اتحاببيلة  اتحاببي:اتحليل  
ب من أص  واحد، مع لخحلبر لحدى اتظواىر تلسحبتُ تغحتُ أو لذجحتُ  ةابرنالد
مابرعة نظبم ىو  اتحاببي: تحليل فب .اتصوعلة، أو اتصرفلة، أو اتنلزية، أو اتدلاتة
 ٘ٔ
 
نحو نظبم صوتي وقواعد اتيغة تحلديد تغوي من اتيغحتُ الإندونلسلة واتعربلة 
  ٔ.الاخحلبفبت بلنهمب
 غة الأم واتيغةتغحتُ، وهمب تبتُ يابرن اتحاببي: ىو نطبق اتحليل  
. ولذا نظرنب لتلهب اتدراسة اتيغوية اتنطبق ىو اتنطبق عيى ضو ىذا  الدنشودة.  
أن يكون أكثر فإن ىذا اتنطبق يدكن  ضو  الدنهج اتحليلي: ي  عيم اتيغة،من 
 ٕ.اتيغة تيهجبت الأخرىمع واحدة تغة بتُ مابرنة  :ىومن أهمهب  ،حرية
 . أهداف التحليل التقابلي2
  وى: )02 :9891،  atedaP( عند تحاببي:اتحليل  اأىداف  ىنبك
الدنشودة تنجبح تيغة الأم واتيغة الاخحلبفبت بتُ اتيغحتُ، أي بتُ تحيل   . أ
 .عدريس اتيغة جلدا
خطب  ي  تغة الدحعيمتُ ولزبوتة لأواتحنبؤ ببتحيل  الاخحلبفبت بتُ اتيغحتُ  . ب
 لأخطب .عصللح ىذه ا
 .تيطلبب اتيغوية الدهبراتسحكمبل عسحخدم نحبئج اتحليل  لاج. 
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منهم لعابن تغة اتطلبب عيى لدراك الأخطب  اتيغوية بحلث يحوقع  أن يسبعد . د
 ي  وقت قصتَ. ثبنلة أو تغة منشودة
 . فوائد التحليل التقابلي3
عنبؤ عيى  اتطلبب أن يسبعد ى: اتحاببي:اتفبئدة من منهج اتحليل  
تعربلة. من خلبل منهج اتحليل  ثبنلة أو اتيغة ااتيغة ات مصعوببت ي  عميلة ععيات
 .)ٕٛٓٓ،  sibuL(اتحاببي:، يدكن الاسحكشبف منهب صعوببت اتطلبب ي  اتحعيم.
 التقابلي خطوات التحليل. 4
 :)0891( nworB namtihWلخطوات ي  اتحليل  اتحاببي: عند افلمب يي: بعض      
 تُالخطوة الأوى  ى: وص الاخحلبف بتُ اتيغح .أ 
ععلتُ عنبصر اتيغة الدخحيفة لمب يحعيق ببتصوعلة،  الخطوة اتثبنلة ى: .ب 
 .والدورفوتوجلة، واتنلوية 
 .الخطوة اتثبتثة ى: مابرنة الاخحلبف بتُ اتيغحتُ .ج 
الخطوة اترابعة ى: عنبؤ الأخطب  اتتي عسبب صعوببت اتطلبب ي  ععيم  .د 
  ٖاتيغة.
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 تركيب الجملة في اللغة الإندونيسية . ب
 . تعريف وعناصر الجملة1
 تعريف الجملة 1.1
الجمية ى: عببرة عن سيسية من  ٗمية،أصغر اتعنبصر اتيغوية ى: الج
 من أشكبل اتيغة تحعبتَ عن اتكيمبت ذات معتٌ ويدكن فهمهب. الجمية ى: شك 
 ٘ب تلآخرين.أفكبر اتفرد علبنلة تلحم عوصليه
 خصبئص الجمية 
ي  اتيغة الدنطوقة، عبدأ ببتصمت وعنحه: ببتصمت. ي  اتيغة الدكحوبة، عبدأ  .أ 
 علبمة ععجبلة.أو علبمة اسحفهبملة أو  حه: بناطةبحرف وعن
 .والدسند لتلو الدسندالجمية الدعيوملة عحكون من  .ب 
 من اتزوائد. الدحعدي ، ويدكن أن يكون اتفع ببلدفعول الدحعدي اتفع  .ج 
 .ةيححوي عيى أفكبر كبمي .د 
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5
 :rumiT awaJ ,ojraodis ( barA asahaB siluneM sitkarP naudnaP ,ihtaymiD niddufifA .M 
 21 .h ,) 6102 ,IBARA NASIL .VC
 ٛٔ
 
ببسحخدام عسيس  منطا:. يحم عرعلب اتكيمة أو لرموعة من اتكيمبت اتتي  .ه 
 د ، الدفعول، واتظرف) وفاب توظبئفهب.عدعم وظلفة (الدوضوع ، الدسن
 وحدة واضلة من الدعتٌ أو اتفكرة أو اترسبتة.ىنبك  .و 
اتكيمة اتتي عحكون من جميحتُ أو أكثر ي  فارة مرعبة بوحدات معتٌ تيعا   .ز 
أو اتضمبئر أو اتحكرار أو  اتعط  مع بعضهب اتبعض، واتعلبقة بتُمتًابطة 
 تًكلب.ات
 ، وى:ةاتنهبئل واتتي عسمى ببتنغمةمية الجي  عكوين روط الدهمة الش ىنبك
(ي   ةالاسحفهبمل ) ، اتنغمةkitit adnatيسمى  (ي  الإندونلسلة ةاتحعريفل اتنغمة
 adnat يسمى(ي  الاندونلسلة  ةغتَ اتعميل ، اتنغمة)aynat adnat يسمىالأندونلسلة 
 ).ures adnat يسمى(ي  الاندونلسلة  ) ، واتنغمة اتذاعلةures
 عناصر الجملة 2.1
اتذي يحكون من عدد عنبصر اتبنب   كالبيتىب، عنبصر  تححبج لى  ي  الجمية
، ويدكن أيًضب عشكل  الجمية من عنبصر منشئ البيتوالدكونبت اتتي عشك  
) ومسند S(بنب  الجمية عبمب  يحكون من عنصرين عيى الأق  مسند لتلو الجمية. 
والدسند ، فبتبلبن تلس جمية. ىذه اتكيمبت لا يدكن  ). لذا لم يكن تو الدسند لتلوP(
 ٜٔ
 
بالإضافة إلى  ٙللا أن يسمى اتعببرات. وىذا ىو مب يدلز بتُ الجم  واتعببرات.
عيى عنبصر وأشلب  ومعيومبت عكمليلة تلست  ة، تححوي الجم سند إليه والمسندالم
 :فلمب يي: عوضح اتببحثة عن عنبصر الجمية  7.لتزاملة
 kejbuSد لتلو . مسنٔ
اتعنصر اترئلس: ي  الجمية. يحدد  ) أو الجمية اترئلسلة ى:S( مسند لتلو
يدكن أن تحذف غتَ منبسب  مسند لتلو وضوح معتٌ الجمية. لز  مسند لتلو
 :أن مسند لتلو تو فبئدة ي  الجمية الجمية. 
والجمية اتفردية، الجمية اتواسعة،  والجميةالأسبسلة،  عكوين الجمية ) أ
 الإضبفلة.
 الدعتٌ توضيح  ) ب
 الأفكبر اترئلسلة تكونج) 
 الدعتٌ عركلز)أو ( عأكلد د) 
 ه) عوضلح الأفكبر واتعببرة
 و) عشكل  وحدة الأفكبر
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 haimlI ayraK naijayneP nad nasiluneP aisenodnI asahaB .la .te ,itnayajiW iraspaH irS 
 )4102 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrtakaJ(
 ٕٓ
 
 takiderP . الدسندٕ
ي  بعض . جز  من الجمية اتتي عوضح الدسند لتلو ) ىوPالدسند (
ى:  سه  اتطرق تحلديد الدسندأ ٛ).V(الأحلببن أن يكون الدسند فعلب 
. أن الدسند تو فبئدة ي  الجمية،  apagnem   أو  anamiagabصلغة اتاسحخدام 
 منهب 
ة الجميو اتواسعة،  والجمية اتفردية، والجميةالأسبسلة، عكوين الجمية  ) أ
 الإضبفلة.
عنهب  أن يكون عنصرا عوضللب، وىو عوضلح الأفكبر اتتي ععبرا  ) ب
 .معتٌ الجميةوضوح  وتحديد 
 .عأكلد الدعتٌج) 
 د) عكوين وحدة الأفكبر
  ٜكحعللنبت  ه)
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 به مفعول. ٖ
ععحمد ي  الجمية  المفعول ظهرت مسند لتلو ومسند صراحة ي  الجمية، أن
ىذا الدسند و  .مفعول وخصبئصهب ي  الجمية. ففع  الدحعدي تو عيى نوع الدسند
 ,naklibmagnemعيى سبل  الدثبل  i-em  أو nak-emيحكون من اتفع  
 ي  الجمية ى:  المفعول فائدة كبنت  ..naklupmugnem
 عكوين الجية الأسبسلة ي  الجمية الدحعدية . أ
 الجميةمعتٌ  توضيح  . ب
 ٓٔاتوحدة أو اكحمبل اتعا . تكوينج. 
 . عكمليلةٗ
عيى اسحكمبل الدعيومبت،  تفيدعنبصر الجمية اتتي ات ىحدإ عكمليلة ى:
 .الجمية تركيب، واسحكمبل  المفعول تخصيصو
 الظرف. ٘
أو لكمبل رسبئ  الدعيومبت ي  الجمية. بدون  لشرح يستخدم الظرف
خبصة ي  اتدعوة لدعيومبت غتَ واضلة. يدكن ملبحظة ذتك ، عصبح االظرف
 واتسبب وغتَ ذتك. لزمانالدحعياة ببلدكبن وا وعابرير اتبلث واتظرف
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 ٕٕ
 
  الظرفخصبئص       
اتعنصر اترئلس: ي  الجمية، بدون اسحخدام اتظرف فلب  الظرف هو ليس ) أ
 كبمية.الجمية واضلة و  عكون
 بداية الجمية أو وسطهب أو نهبيحهبي  لا يرعبط الدكبن ببلحبل   ) ب
واتطرياة  المسببواتسبب ووالمكان  الزمانظرف   هي فو الظر  اىذج) 
 uata nupualaw ,nupiksem atakوالامحلبك (يحم وضع علبمة عيى الديكلة مع 
 ajrek satilauk naktakgninem ayapureb ayasعيى سبل  الدثبل   ,nupraib
، عيى awhab(ببسحخدام اتكيمة بدل منه  إسم) وnakdujuwid tilus nupiksem
 iracnem tilus ini gnarakes awhab tapadnepreb awsisahamسبل  الدثبل  
 ). )naajrekep
 للغة الإندونيسيةملة وأنواعها في الج . نمط2
 هب جمية جلدة، وى: الجميةلذا اسحخدمح بو صللل اجلد سحكون المحبدثة
وضوح ولا عسبب اتشكوك تيابرئ أو الدسحمع. تذتك يجب الأفكبر ب تعبر عنهااتتي 
اتكش  عن الأفكبر بشك  صللح   ،اتصلللة تركيبوفًاب  الجملة يترتب أن
 واضلة، ومهذبة. دقلاة،
 ٖٕ
 
الدسند (مارون ببلدسند لذا كبن عنبصر، وى:  الدسند لتلو و  ي  عركلب الجمية
حكيمة لذا كبن الدسند يسحخدم الدسند يسحخدم أفعبًلا محعدية) ، محكمية (مصلوبًب بم
 الدسند لتلو والدسند. فعًلب محداخًلب، وظرفب، ويجب أن عحكون الجمية من 
 . عركلب الجميةٔ
لعابن عركلب الجمية يسه  مسحخدم: اتيغة ي  لنشب  جمية صلللة نحويًب. 
ببلإضبفة لى  ذتك، يدكن أن يبسط عركلب الجمية بحلث يفهمهب الآخرون 
سهوتة ي  عكوين جمية واضلة يدكن أن يشعر بهب مسحخدم اتيغة ي   ٔٔبسهوتة.
اتحعبتَ عن أفكبره وفهم الدعيومبت اتتي يعبرا عنهب الآخرون تحايل  سو  اتحفبىم ي  
اتحواص  مع لزبوريو. وفاب تيتًكلبهب (وجود الدوضوع، الدسند، الدفعول واتظرف) جمية 
 عركلب  بسلطة ي  الإندونلسلة تديهب
 takiderP + kejbuS) ٔ
 .retkod gnaroes ukhayA  :مثبل
 
 kejbO  + takiderP + kejbuS) 2
  .kida ujab tihajnem ubI  :مثبل
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ٖ) S + P + Pel  
 لبثم: cincinnya bertakhtakan berlian 
ٗ) S + P + K 
لبثم   Anisa konser  di Jepang. 
٘) S + P + O +  Pel 
 لبثم     Saya sedang mencarikan teman saya pekerjaan. 
ٙ) S + P + O + Pel + K 
 لبثم    Saya mengirimi ibu uang setiap minggunya. 
ٚ) S + P + O + K 
 لبثم    Azizah minum susu kedelai setiap pagi. 
ٛ) S + P + Pel + K 
لبثم    Fahra menangis tersedu-sedu ketika mendengar berita itu. 
ٜ) Subjek + Predikat + Objek + Keterangan 
لبثم    Ibu menjahit baju adik semalam 
ٔٓ) Subjek + Predikat + Objek + Objek 
  لبثم    Nenek membacakan adik cerita lucu. 
 ٕ٘
 
الجمية الأسبس: من الدسند  كمب بتُ ي  الدبدة اتسبباة، يحكون عركلب
. يدكن ذكر اتتًكلب اتعبم تيجمية الأسبسلة ي  )Pسند () والدSو ( لتلو
 )teK( + )leP( + )O( + P + S الإندونلسلة مث  
 عركلب الجمية الأسبسلة لذب الخصبئص ، وى: 
 ) ي  شك  جمية واحدة ٔ
 )P) ومسند واحد (Sواحد ( kejbus) عيى الأق  يحكون من ٕ
 الدسند لتلو بدأدائمب ي) ٖ
 عيومةالد) شك  الجمية ٗ
 اتعنبصر عيى شك  اتكيمبت واتعببرات تححوي ) ٘
الدسند، و ، عريضة من خلبل عوسلع الدسند لتلومية اتالج) يدكن عطويرىب ي  ٙ
 الجمية الأسبسلة  مثبل الدفعول، واتظرف.و 
 isuksidreb / imaK 
 P              S       
 kopmolek sagut / nakisuksidnem gnades / akereM 
 O                                 P                       S           
 nainatrep / nakrasadreb / uti haread imonokE 
 leP                P                             S     
 tamaleynep gnas / aid / ikulujnem / akereM 
 leP               O           P               S           
  
 ٕٙ
 
 ilaB id / gnadisreb gnades / naesA arageN alapek araP 
 K                   P                                   S                                 
  / sinsib susak / sahabmem gnades / nawayrak aparebeB 
 O                        P                               S                
 tapar gnaur id
  K           
 . أنواع الجميةٕ
همب الجمية من حلث صلغهب ومن حلث معبنلهب. ، لى  قسمتُ الجمية عاسم
كون . عحأو الإضبفلة ركبةالدمية الجفردة و الدمية الج، عحكون الجمية من وفاب تصلغهب
مية اتفعيلة لى  ثلبثة ، وى:  الجىذه الجمية الدفردة أيًضب من جمية فعيلة، ثم عناسم 
. وي  نفس اتوقت، عاسلم الجمية الدركبة أيًضب fitisnartiwdوالدعرب و الأفعبل الدبتٍ 
لجمية الدفردة أو . فبarates katالدركبة  والجمية aratesالدركبة  لى  قسمتُ، وهمب الجمية
عببرة عن مشحق من جمية أسبسلة يدكن أن نعرفهب من عركلبهب  ى: ة الدركبةالجمي
لإندونلسلة بشك  عبم لى  . يناسم عركلب الجمية اب اتعنبصراتذي عشكيت به
 رئلسلحتُ همب  قسمتُ
 لرموعة من الجمية الأسبسلة المحدودة . أ
 لزدودة غتَالدسحمدة أو  لةأو الاشحابق لةمية اتحلوييلرموعة من الج  . ب
 ٕٚ
 
لى  جمية الإسحفهبم، جمية الأمر أو اتطيب، عناسم الجمية وفاب توظلفحهب 
 .اتصورة الإيجببلة أو اتسيبلة وجمية اتحعجب. يدكن عاديم جملع أنواع الجمية ي 
 labreV nad lanimoN tamilaKالجمية اتفعيلة  و الجمية الاسملة. ٖ
تي موضوعهب من الأسمب  ى: الجمية ات lanimoN tamilaK الجمية الاسملة
الأصيلة. ي  الإندونلسلة، ىنبك أنواع من الجمية اتتي عحكون مسندىب من الأسمب  (بمب 
حوازيبن ىذان اسمبن م ي  ذتك اتضمبئر) أو الجمية الاسملة. وببتحبلي، يدكن أن يشك 
شروط ك. ىذين اتعنصرين  جمية، حتى يكم  اتشروط الخبصة ببلدسند لتلو والدسند
 الدثبل اتحبلي! لى لأنو لذا لم يحم اتوفب  بهب، تن عشك  جمية لسملة. أنظر مهمة 
 ....uti gnudnaB nakatec ukuB .1
 .gnudnaB nakatec uti ukuB .2
 nakatec) عببرة واحدة وتلس جمية لأن ٔعرعلب اتكيمبت ي  اترقم (
) ٕترقم (، فإن اتتًعلب ي  ا ميزم وتلس مسنًدا. وعيى اتعكس من ذتك gnudnaB
  gnudnaB nakatec مية لأن اتعببرة عفص  الجمية لى  جميحتُ رمزيحتُ بــــــــــــــ ــالج عشك 
. ي  الجمية الاسملة، عبدتةيسمى ببلجمية الد كبن مسنده اسملب  كمسند. الجمية اتتي
 ه: الدسند. فاتعببرة اتثبنلة  وأمب ،عببرة الاسملة الأوى  ى: الدسند لتلوعكون ات
 ضلح ىذا اتبلبن يدكن اتنظر لى  الدثبل اتحبلي تحو 
 ٕٛ
 
 .ayas urug aiD .a  .1
 .ayas urug halaiD .b
 .aynirucnep uti gnarO .a  .2
 .aynirucnep haluti gnarO .b
. ي  الدثبتتُ .uti gnaro nad aidىو  سند لتلوأ) ك  الد ٕأ) و ( ٔي  الأمثية (
لم   .uti gnaro nad aid اتكيمة ب)، عيى اتعكس من ذتك ، أن ٕ(ب) و  ٔ(
الحبل لى  أن  ىذاويسبب . takiderpبلدسند ك  همب ، ب  kejbus ععملبن كمسند لتلو 
 عمومب.اتيغة الإندونلسلة  عركلبي   takiderpيرمز ب   hal– lekitrapحالاة 
تحفص  الدسند لتلو  halada  كيمةعسحخدام  أنهب ، الجمية الاسملةكمب ي  
الدسند،  لذا كبن الدسند لتلو و  halada  عسحخدم كيمة عبم،  يى وجووالدسند. وع
  كلبهمب طويلب.ً كمب كحب ي  الدثبل اتحبلي
 .asaib halasam halada nawayrak gnaroes naitnehrebmeP .a  .1
 .iridnes akerem agraulek halasam halada inI .b
 .raul ismusnok kutnu naataynrep halada uti iregen raul iretnem naataynreP .c
 
بلجم  الاسملة، ىنبك ى: الجمية اتتي عتًكب من الأفعبل.ك اتفعيلة الجمية
وهمب كشرط رئلس: ي  عكوين الجمية اتفعيلة وعنبر والدسند  اتتًكلب من  الدسند لتلو
(الأسمب )، الدسند (أفعبل)، الدفعول، ظرف اتزمبن وظرف سند لتلو وى:  الد الأخرى
 الدكبن. عيى سبل  الدثبل 
 ٜٕ
 
 )O + P + S( .gnirip icucnem ukA -
 )utkaW .tek + O  + P  + S( .igap idat isan kasamem haiD -
 . جمية الإسحفهبمٗ
وى: الجمية اتتي تححوي عيى أدوات الاسحفهبم وعنحه:  جمية الإسحفهبم
  مبذا، الاسحفهبم بعلبمة اتسؤال. وتحكوين الجمية الاسحفهبملة تححبج لى  أدوات
جمية الإسحفهبم عنحه: بعلبمة  hak–من، كم، ومتى، وكل  أو بدون الجزيئبت 
ي  جمية الاسحفهبم  ٕٔي  اتيغة الدكحوبة واتيغة الدنطوقة بصوت عبل. الاسحفهبم (؟)
 الإندونلسلة ى: 
 apA)  ٔ
 اتابعدة   
 ل.، ُعسحخدم أمبم الأسمب  أو اتبدطيب اتش:  من اتنوع والاسمت 
تطيب اسم أو اسم نوع اتعنصر الدسحخدم خي  الاسم أو اتعببرة  
 الدذكورة.
عشتَ  دم ي  بداية الجمية ي  الجمية المجهوتلةتلئشبرة لى  أن اتكبئن ُيسحخ 
 .GNAY لى  الدوصول
 بنعم أو لا. تطيب اتحصديق 
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 apaiS ) منٕ
 اتابعدة    
 الاسم اتذي يحبعو الاسم أو اتضمتَ أمبم  تطيب اسم يسحخدم 
 تطيب ىوية اتشخص (الاسم ، اتوظلفة ، أو ىوية أخرى). 
 apagneM ) لدبذاٖ
ياع أمبم تيحعبتَ عن اتسبب  apagneM أداة الاسحفهبم لدبذا عسحخدم
 يلة أو اتصفة.الجمية اتفع
 ) كل ٗ
 اتابعدة 
 أمبم الأسمب  وعسحخدم  بتةالحتيسؤل عن  
 أمبم اتفع .وى: عسحخدم  اتطرياة أو اتعميلة تيسؤال عن  
 .الإنسبن وعسحخدم أمبم الاسمب  تيسؤل عمب ينبغ: اتالبم بو   
 ) كم٘
 اتابعدة    
 تطيب مبيغ أو مادار ش:  يسحخدم أمبم الأسمب . 
 عن الحجم أو اتالمة أو فهم الاسم أو ش:  أو اسم عميلة. تيسؤل 
 ٖٔ
 
 ) أينٙ
تيسؤال عن الحبل، يحم اسحخدامهب أمبم الاسم تطيب مكبن بمزيد من 
اتلاتُ أمبم اتكيمة حلث يجب وضع حروف الجر ي  أو من أو لى . عيى سبل  
 الدثبل 
 ?rajaleb akerem anam iD -
 ?uti ubi aynigrep anam eK -
 ?tapad uak ini ukub anam iraD -
 ) متىٚ 
 اسحخدام اتداتة تطرح اتوقت أمبم الجمية مع اتفع  الدسند.   
 ملبحظة    
 ٖٔ.anamalib uata alibأداة الاسحفهبم متى يدكن اسحبدالذب بكيمة الاسحفهبم    
 ) تركيب كتابة جملة الاستفهام1
ي   . أنظرف كبتَة وعنحه: بعلبمبت الاسحفهبمرو لة بحمية الاسحفهبمالجعبدأ 
  ةاتحبتلأمثية الجمية 
 ?awsisaham gnaroes araduas apA .a
 ?uti laos nakiaseleynem muleb araduas apagneM .b
 ?ini tala nakanuggnem arac anamiagaB .c
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d. Kapan bukuku dikembalikan? 
e. Dimana tempat tinggalmu? 
 2بيكرتلا ) 
      وى ةلمبهفحسلاا ةيملج بلكتًتا نإف ،كتذت .مبهفحسا ةيمجك ةيبرالخا ةيملجا نل 
a. Struktur kalimat berita + intonasi tanya 
b. Struktur inverse kalimat berita + intonasi tanya 
c. Struktur kalimat berita + kata tanya apa 
d. Struktur penggantian unsur kalimat berita dengan kata tanya 
e. Struktur frasa 
f. Struktur kalimat langsung 
 أ. Struktur kalimat berita + intonasi tanya‌‌ 
 ي  بلكتًتا اذى دجوع بم ةدبعلجاا ةيملامبهفحسةل تا ديوتج رود .ةتَصا
 مادخحسا ةلهمأ .ةلهمأ اوذ رمأ ةيئسلأاkah  وأ نوكي دق ونأ تٍعي اذىو ،ةيربلحخا :ى
.بهمادخحسا نكيد لا رظنأ  ليبحتا لبثلدا ى ل 
- Mereka bercerai (kah)?  (FB + FK) 
- Pacarnyaseorang dokter (kah)? (FB + FB) 
- Kakinya patah (kah)? (FB +FS) 
- Anaknya tujuh orang (kah)? (FB + Fbil) 
- Bapaknya ke kantor (kah)? (FB + Fdep) 
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 ب. Struktur inversi kalimat berita + intonasi tanya 
لبثلدا   
- Berceraikah mereka? (predikat dipindahkan) 
- Menendang bolakah anak itu? (P – O dipindahkan) 
- Besok pagikah kita pergi? (keterangan waktu dipindahkan) 
 ج. Struktur kalimat berita + kata tanya “apa” 
 لبثلدا  لبس ىيع .رببخلأا ةيجم مبمأ عضوي 
- Apakah kainnya tenunan Bali? 
- Apakah buku ini dipinjamkan? 
- Apakah hutangnya tiga juta? 
 د. ماهفتسا ةلمجب ةيرابخلإا ةلمجلا رصانع لادبتسا 
 كبنى نم نبعونلجامبهفحسلاا ةيمةل  بهمادخحسا نكيد تيتا ةاحشلدا بمتهبميكو
 رببخلأا ةيجم رصبنع دحأ لادبحسلاةي . و :ى 
  ةاحشلدا ةميكتا :ى بمbagaimana, bilamana, dimana, kemana, dari mana, yang 
mana لاا ةليمع صو نكيد ليبحتا ولنتا ىيع لادبحس 
- Gadis memberikan surat itu kepada kekasihnya. 
- Gadis memberikan surat itu kepada siapa? (kekasihnya diganti siapa) 
ثدتح هذى لجامبهفحسلاا ةيمىيع ةل  
- Kepada siapakah Gadis memberikan surat itu? 
ٖٗ 
 
 رخآ لبثم 
- Jum‟at subuh, tanggal 27 maret 2009 musibah Situ Gintung terjadi. 
 ةيجم نم ةلتبحتا ةيملجا  كشع نأ نكيد ،بهحرط ي  بغرع تيتا بناوجيت بًافو
 رببخلأاةلتبحتا ةي. 
- Apakah yang terjadi jum‟at subuh, tanggal 27 Mart 2009? 
- Mengapa jum‟at subuh, tanggal 27 Maret 2009 musibah Situ Gintung 
terjadi? 
- Kapan musibah Situ Gintung terjadi? 
- Hari apa musibah Situ Gintung terjadi? 
- Tanggal berapa musibah Situ Gintung terjadi? 
 .ه ةرابعلا 
   رظنأ.براكأ ةيجم ةرببع مبهفحسلاا ةيجم حبصع ، بلكتًتا ي  ةلتبحتا ةيملجا ي  
- Gaun itu, siapakah perancangnya? 
- Lantai sekotor ini, kapankah akan dibersihkan? 
- Penulis buku itu, siapakah sebenarnya? 
- Mobil semewah itu, berapakah harganya? 
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 بيكرت .و ةلمجلالاةرشابم 
 لبثلدا  لبس ىيع 
- “Pukul berapakah ayah berangkat?”, tanya Bagus. 
- Penduduk bertanya, “Mengapa tragedi itu terjadi?”14 
     جم ملساع محي ، عفتا در ىيع عقوحلدا درتا نم ًبقلبطنا :ىو ،ةسمس ى ل مبهفحسلاا ةي 
ٔ تبببجلإا وأ فاتًعلاا بيطي نم لاؤستا تبميك . 
 معن- وأ ، لا لا معن 
ٕ.ةيملجا رصبنع دحأ نع تبمويعلدا بيط تبميك . 
ٖببستا نع بيط نم .. 
ٗ . بيطت  ارآ لآا صبخشأ ربكفأ.نيرخ 
٘دلكأحتا وأ :الاح لاؤستا ةميك .ٔ٘ 
1. Kalimat tanya, yang meminta alasan. 
2. Kalimat tanya yang meminta pendapat atau buah pikiran orang lain. 
Kalimat tanya yang menyungguhkan 
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 Isa Bagus Putrayasa, Jenis Kalimat dalam Bahasa Indonesia, (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2009), h. 27-29 
15
 ibid, h. 350  
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ى: عغلتَ عرعلب اتكيمبت من  لةمية الاسحفهبملجاتطرياة اتثبنلة تحشكل  
 ب اتببحثة كبتحبلي الاىحمبم به الجمية اتحصريحلة. ىنبك اتاواعد اتتي يجب
، ,uam nad ,hadus ,surah ,asib ,tapadلذا كبنت ي  الجمية اتحصريحلة جمية  . أ
فلمكن أن يحم نا  ىذه اتكيمة ي  بداية الجمية ولضبفحهب لى  جزيئبت، 
 عيى سبل  الدثبل .hak–ويجب عيلهب ببتفع  
 .gnarakes igrep tapad aiD -
 ?gnarakes igrep aid haktapaD -
ياّيب اتببحث ي  ي  الجمية اتتي عكون فلهب الدسند عببرة عن اسم أو صفة،   . ب
 .أمبم الجمية .hak–بزيبدة كيمة  والدسند ثم عرعلب الدمسند لتلو
 عيى سبل  الدثبل 
 .tikas gnades aynhayA -
 ? aynhaya haktikas gnadeS
أو اتفع   fitisnartskeى: اتفع  اتلبزم أو لذا كبن الدسند ي  الجمية  ج.
 زيبدة ب، فلمكن نا  اتفع  مع الدفعول لى  بداية الجمية ثم  fitisnartimes
 ..hak lekitrap
 عيى سبل  الدثبل 
 .uti gnau irucnem aiD -
 ?aid hakuti gnau irucneM -
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 ,haknakub/nakubوضع بسحفهبملة ى: لامية االج تطرياة اتثبتثة تحكوينفب
  .kadit uata muleb )uata/apa(
 عيى سبل  الدثبل 
 .tikas aiD )a
 ?nakub ,tikas aiD -
 ?tikas aid haknakuB -
 .gnatad hadus atresep araP )b
 ?muleb ) uata /apa ( ,gnatad hadus atresep araP -
 .ini laos itregnem umaK )c
 ? kadit  ) uata /apa ( ,ini laos itregnem umaK -
وضعهب   kadit  و muleb ,nakubأن اتكيمبت  بنب  عيى الدثبل اتسببق، يظهر
 apa يدكن أن عسباهب kadit و mulebفبصية. اتكيمة بعلبمة ي  نهبية الجمية وعسباهب 
 ةالجميو دائمب ي  بداية الجمية.   haknakubاتكيمة  موقع أن . فيذتك يعرف uata أي 
 .لةمية الاسحفهبمالجولا عسمى  kadit و muleb ,nakubبـ   رعؤخاتتي 
تًعلب لاسحفهبملة ى: الاىحمبم بمية االجاتطرياة اترابعة الدسحخدمة تحكوين 
. عرعلب تنغمةمع ارعفبع ا هب أيضب، وتكن fitaralkedالجمية الجمية كحسيس  
 لذا نطاهب ببتنغمة ، وتكن fitaralked اتكيمبت ي  الدثبل اتحبلي ىو عسيس  الجمية 
 .لةمية اسحفهبمالجحلول لى  ب عفإنه
 ? nadeM ek igrep idaj aiD -
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 ?pakgnatret muleb uti tahajneP -
لاسحفهبملة ى: اسحخدام حرف مية االج ثم اتطرياة الأختَة تحكوين
أن  معظم ىذه حروف  . apagnem nad napak ,apais ,apareb ,apa الاسحفهبم 
) ، واتبعض ٔ( ن عاديم اتعنبصر الإتزاملة ي  الجمية، كمب ي  الدثبليدكالإسحفهبم 
). الإجبببت عيى ىذه الأسئية ٕالآخر يسأل عن عنبصر غتَ لتزاملة كمب ي  (
 تلست "نعم" أو "لا".
 .damhA kap iracnem aiD - )1(
 ?apais iracnem aiD - 
 .ayabaruS ek hadnip naka otnayraD agrauleK - )2(
 ? anamek hadnip naka otnayraD agrauleK - 
وى:  apa uata  apaisحرف الاسحفهبم اتتي عسحخدم  لةمية الاسحفهبمالج
 ي  اتتًكلبلة حغلتَاتاتيدكن أن عؤدي لى  واتتي    لز  اتعنبصر الإتزاملة ي  الجميةتح
سحفبم  نا  حرف الا ) لذا ٔ( اتسبباة . أنظر الجميةالجمية لذا نايهب أمبم الاسمب 
 جملع بنب  الجمية.حغتَ أمبم الجمبة، ف  apa uata  apais
 ?apa acabmem nagniraT kaP -
 ?nagnirat kap iracid gnay apA -
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 يؤدي وضع من ومبذا ي  بداية الجمية لى  شلئتُ  
 ) الاقتًان اتنسبي اتذي يجب أن يظهرٔ
نحلجة لذذا اتحغلتَ، يصبح  ) يجب أن عكون الجمية بعد الاقتًان ي  صورة سيبلة.ٕ
 اتحسيس  مسنًدا وموضوًعب كمب ىو موضح ي  اترسم اتبلبني اتحبلي.
 ?irac aid gnay apaiS -
 S             P         
 ?noT kap acabid gnades gnay apA -
 S                         P           
فعول اتذي يحم نايو كيمبت اتسؤال من ومبذا ي  الدثبل أعلبه تح  لز  الد
تلؤمبم. ىنبك أيًضب اسحخدام آخر تيكيمحتُ ، وىو اسحبدال موضوع الجمية. أنظر 
 ي  الجمية الدثبل اتحبلي.
 .uti nagnidnatrep ignanemem notnA -
 ?uti nagnidnatrep ignanemem gnay apaiS -
علبه  . ومع ذتك، من الدثبل أnotnAي  الدثبل أعلبه، اتذي ح  لز  موضوع 
أيًضب. الإشبرة لى  أن اتكيمبت من ومب ي  الجمية  gnayيبدو أنو يجب أن عظهر 
 الدثبل أعلبه ، يصبح مسنًدا ، ي  حتُ أن بالة الجمية عصبح موضوًعب.
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تجدر الإشبرة أيًضب لى  أن الجمية الاسحفهبملة ُعشك  جز ًا من الجمية 
لاسحفهبملة بحلث عكون علبمبت اتحصريحلة، فإن الحكم الاسحفهبم: يفاد طبلعحو ا
 اتتًقلم الدسحخدمة ى: فتًة وتلست علبمة اسحفهبم. عيى سبل  الدثبل 
 .takgnareb naka akerem napak uhat kadit ayaS -
.kadit uata ujutes adnA apa iludep kadit iretneM kaP -
61
 
سؤال، يدكن اسحخدام جمية الأسئية أيًضب ببلإضبفة لى  طيب لجبببت عيى 
 لأغراض أخرى، عيى سبل  الدثبل 
 أ) تيحأكلد.
 ب) تطيب أو طيب بمهبرة.
 ?adna satitnedi utrak nakkujnunem adna haktapaDمثبل  
 ج) تيسخرية.
 ?hutaj ay kanEمثبل   
 د) تحاديم اتبضبئع.
 71?kap aynnaroK مثبل 
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 263-753 .h ,iwlA nasaH ,tiC pO 
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 553 .h ,reahC ludbA,dtiC pO 
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 المجهولية والجملة المعلومية الجملة . 5
 وأمب. الدعيوملة الجمية ععري  أولا نعرف أن يجب المجهوتلة، الجمية لدعرفة
 ى: المجهوتلة والجمية. اتفع  قب  اتفبع  يعم  فهو الدعيوملة الجمية من الداصود
 ببعض يحعيق المجهوتلة والجمية لدعيوملةا الجمية ععري  .يذكر لا فبعيو اتتي الجمية
   اتحبتلة الأشلب 
  سندالد يكون اتفع  نوع
 والدعول لتلو الدسند) ٔ
 الدسحخدم اتفع  نوع) ٕ
 أو id skiferp اتفع  اسحخدام همب المجهوتلة، الجمية عكوين ي  حبنطريا ىنبك
 لرهوتلة، جمية فصبرت الدعيوملة الجمية ك  تلس. id skiferp اتفع  اسحخدام بعدم
 لى  تححبج اتتي الدعيوملة الجمية ى: المجهوتلة الجمية لى  ىبعغتَ  اتتي الدعيوملة فبلجمية
 . kejbo بو مفعول وجود
 وى: الإندونلسلة اتيغة ي  والدعيوملة المجهوتلة الجمية تحكوين عبمة قبعدة
  كبتحبلي
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ٔ )ةوطلخا ى ولأا ي  نيوكع ةيملجا ةلتوهلمجا :ى لدب فتا عب ،لوعفلدبب تَغعو 
prefiks meng-  ى ل di- prefiks   ي   دنسلداpredikat ةميك ةدبيز ثم .
oleh  لبثم .ولتل دنسلدا  لز مبمأ 
Pak Toni mengangkat seorang asisten baru. 
 ليبحتا لبثلدا ي  بمك ةلتوهلمجا ةيملجا ى ل ةاببستا ةيملجا تَغع نأ نكيد 
Seorang asisten baru diangkat oleh pak Toni.  
Atau bisa juga dibuat: Seorang asisten baru diangkat pak Toni. 
ٕ )ةوطلخا ةلنبثتا ي  نيوكع ةيملجا ةلتوهلمجا :ى  ان لوعفلدا ى ل ةيادب 
ةيملجا فذحو prefix meng- ي  ،دنسلدا ثم  ان دنسلدا ولتل subjek ى ل 
 لز بسبنم  بق  عفتا .لبثم كتذ  
Aktif : Mereka akan membersihkan ruangan ini. 
Pasif 1 :  Ruangan ini akan dibersihkan (oleh) mereka. 
Pasif 2 : Ruangan ini a kan mereka bersihkan. 
Aktif : Ayah belum mendengar berita duka itu. 
Pasif 1 : berita duka itu belum didengar (oleh) ayah. 
Pasif 2 : berita duka itu belum ayah dengar.
18
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    بمأ ةلتوهلمجا ةيملجا صئبصخف:ه  :يي بمك  
1. Subjek pada kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif. 
2. Predikat menggunakan awalan di-, ke-an atau ter-. 
3. Pada umumnya kata kerja  didahului dengan kata ganti orang ku- dan kau-. 
4. Kata “oleh” dalam kalimat pasif dapat dihilangkan dan tidak merubah 
makna.  
تٍبلدا  عفتا اذل  ةايرطتبب ةلتوهلمجا ةيملجا  كشحف ،اتَصق بيدعحم مويعميت
" لبثلدا ي  بمك .ى ولأا Berita duka itu belum didengar oleh Susilowati Hamid "
" ى ل تَغحع نأ نكيد لا بنهأ Berita duka itu belum Susilowati Hamid dengar "  .
تا ةايرطتا مادخحسبب ةلتوهلمجا ةيملجا نيوكع نأ مويعميت تٍبلدا يدعحلدا  عفتا نم ةلنبث
 تَمض .ةلمولتا ةبللحا ي  بهمادخحسا دودلزaku, engkau, dan dia ةلتوهلمجا ةيملجا ي  
 اتَصق ربصku-, kau-, dan –nya  بمك  تيلآا لبثلدا ي  
a. Surat itu baru aku terima kemarin. 
b. Surat itu baru kuterima kemarin.
19
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 ج. تركيب الجملة في اللغة العربية
 . تعريف الجملة1
ة، وي  اتيغة الإندونلسلة يعّرف اتكلبم بمجموعة من اتكلبم ي  اتيغة اتعربل
وي  الجمية ىنبك اتتًكلب، ىذا عركلب  اتكيمبت اتتي عنا  بهب الأغراض اتكبمية.
ي  اتغة  kejbusو  takiderpالجمية يحكون من الدسند والدسند لتلو أو يسمى 
َأُخْوَك َصِغلـٌْر ) nakam halet uti licek kanaالإندونلسلة، مث   َأَك َ اتِطْف ُ (
). أن الجمية لذب معبني كبمية عسمى ببلجمية الدفلدة، وى: naigrepreb umaraduas(
 uti dijsamعركلب اتكيمة من لثنتُ أو أكثر، عيى سبل  الدثبل  اَْتَمْسِجُد َواِسٌع (
 ). gnatad halet ilA)، َقْد َجب َ َعِي:ُ (salek maladid umak)، أَْنَت ي  اْتَفْص ِ (saul
 نعرف من اتبلبن اتسببق أن 
 عسمى الجمية، لذا كبن فلهب عنصر الدسند ومسند لتلو.) عركلب اتكيمة ٔ
 ّصح ْ) من نبحلة اتكحببة، عحكون الجمية ي  اتيغة اتعربلة من كيمة واحدة، مث  ٕ
) أو nakam halet uti licek kana) أو من كيمحتُ، مث  أك  اتطف  (!halmaid(
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 irad gnatad halet ilA( َفْد َجب َ َعِي:ُّ ِمْن اتسَّ َفر ِمحتُ أكثر من كي
 02).naigrepeb
 12وأمب ععري  اتكلبم ي  كحبب الجروملة فهو اتيفظ الدركب، الدفلد ببتوضع.
 aynukubأن الجمية اتتي تححوي عيى كيمحتُ أو أكثر من اسمتُ، مث   ِكَحبُب ُلزَمٍَّد (
 dammahuM)، أو ى: تححوي عيى فع  واسم، مث   نجح لزمد (dammahuM
). ذتك الدثبل يدل عيى umak halrajaleb) أو ى: من الأمر   عَـَعيَّْم (sulul halet
أن اتيفظ الدركب عمومب يشم  عيى  22أن الجمية الدركبة من بعض اتكيمبت الدفلدة.
 بعض اتعنبصر اتنلوية كمب يي: 
ي  اتيغة  kejbusببلدسند لتلو أو مب يعّرفو ب  عنبصر اترئلسلة عسمى . أ
 الإندونلسلة
 takidrpأنهب كبلبن اتفبع  يسمى ببلدسند أو   . ب
ونجد  .)O( kejboج. عنبصر اتكيمة كبلذدف من اتفع  يسمى بمفعول بو أو 
 ىذا مفعول بو للا ي  الجمية اتتي كبن الدسند من اتفع  الدحعدي.
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 .h ,)5102 ,sserp MMU :gnalaM( ,ludnuG batiK acabmeM utiJ hakgaL 5 ,siraH ludbA 
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 1 .h ,)6102 ,sserP falaS irtnaS : irideK( hayyimuruJ ijagN ,surhaM ihibafaK halludbA 
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 aideM malaQ :atrakaJ( ,barA asahaB rajaleB sitkarP araC ,rihaT  nib raqifluZ andiaS 
 .h ,)9002 ,akatsuP
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سند لتلو لمب من بلبن الآتة، والمح ، واتزمبن واتطرياة د. أنهب كبلبن الدسند والد
 ).Kأو غتَىب. ىذه اتعنبصر عسمى فضية أو اتظرف (
ومن حملع عركلب الجمية اتسبباة، يعرف أن الدسند والدسند لتلو همب عنصران 
بعدم ىذان عنصران فإنو تلس عسمى ببلجمية. وأمب مفعول بو مهمبن ي  الجمية، 
ئمب ي  الجمية، لأن وظلفحهب فاط اسحكمبل الدعتٌ. لذا كبن واتظرف لايظهر دا
اتفع  الدحعدي، فإن الدفعول يظهر. ولا يظهر الدفعول لذا كبن الدسند من الدسند من 
 اتفع  اتلبزم.
 . نمط الجملة وأنواعها في اللغة العربية2
 أ. نمط الجملة
الجمية ، وعيك مة أصيهب من نمط الجمية الأسبسلةك  الجم  الدسحخد 
حسب الأحكبم اتسبرية بحلث يدكن نعرف ىنبك الأنمبط  عوسلعهب وعطويرىب
و  P + Sالأسبسلة وأنمبط الدخحيفة من الجمية. نمط الأسبس: تيجمية اتعربلة همب نمط 
 . كمب ي  اتبلبن اتحبلي S + P
 يححوي عيى   P + S) نمط ٔ
 )gnagadep gnaroes umak(أَْنَت عَبجٌر  أ) اسم+اسم، مث  
 ٚٗ
 
 silunem gnades dammahum( َحمٌَّد َيْكُحُب اتَدْرس َب) اسم+فع ، مث   ً
 ).narajalep
 32).itor nakam ilAيححوي عيى فع +اسم، مث   َأَك َ َعِي:ُ َاْلخُبـَْز ( S + P) نمط ٕ
ىنبك الأنمبط الأخرى ي  الجمية اتعربلة واتتي ى: اتحطوير واتحوسلع أو اتحنوع 
 نمط الجمية الأسبسلة كمب يي: من 
حلث أن يدلب  اتظرف  P + Sىذا اتنمط وىو اتحنوع من نمط  K + P + S) ٔ
ِملَِّة َحمٌَّد طَبِتٌب ِفِ اْلجَبِمَعِة ْاِلإْسلب َبأشكبل اتظروف الدخحيفة ي  الجمية. مث    ُ
 .اُلحُكْوِملَِّة رَاِدْين لِيْـْنَحبن
الدسند  أن يدلب  حلث S + Pىذا اتنمط وىو اتحنوع من نمط  O + S + P) ٕ
 .َكَحَب َعِي:ُ اتَدْرس َ  . مث ببتفع  الدحعدي اتذي يححبج لى  مفعول بو
 .قَـرَأ ََاْحمَُد اْتِكَحبَب ِفِ اْتَمْكَحَبة ِ، مث    K + O + S + P) ٖ
   َمبَودََّعَك رَبُّكٖ/ٖٜكاوتو ععبى  ي  سورة اتضلى   S + O + P) ٗ
 َعْشرَُح ِفِ اْتَابَعِة اْتمِديْـرَُة َمبدَّعَـَهب مث   S + K + P) ٘
 42.لِيَّبَك نَـْعُبد ُ   ٘/ٔكاوتو ععبى  ي  سورة اتفبتحة   S + P + O) ٙ
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 ب. أنواع الجملة العربية
أنواع الجمية من نبحلة عركلبهب، عاسمهب لى  قسمتُ وهمب  الجمية الاسملة 
 والجمية اتفعيلة ببتبلبن اتحبلي 
 . الجملة الاسمية والجملة الفعلية3
 الجمية الاسملة . أ
الاسملة ى: عركلب الجمية اتتي عتًكب من الدبحدأ والخبرا (الجمية عبدأ الجمية 
. والدبحدأ ىو takiderpبلنمب الخبرا كبلدسند لتلو  kejbusالدبحدأ كبلدسند   52ببلاسم).
ي  بداية عركلب الجمية. يجب أن يكون الاسم نهبئلب أو ببتيغة اتعربلة  اسم مرفوع ياع
ي  اسحكمبل معروف ببسم الدعرفة. أمب الخبرا فهو اسم مرفوع يسحند لى  الدبحدأ 
      62 اتكلبم.
 بتلة وتحعبتَ الجمية عن الحمية الاسملة، يجب أن تهحم اتاواعد اتح 
) أن ينبسب الخبرا ببلدبحدأ ي  الدذكر، والدؤنث، والدفرد/الدثتٌ/ والجمع. مثبل  ٔ
ْسِيُمْوَن قَبِئُمْون َ
ُ
ُْسِيَمبِن يَـْاَر َاِن, الد
ُؤِمَنَحبِن  عَـَنبَمبِن الد
ؤِمَنبُت قَبنَِحبٌت, الد
ُ
 .الد
ثبل  لذا كبن الدبحدأ جمعب عكستَا تغتَ عبق ، فحكون الخبرا مفرد مؤنث. م) ٕ
 اَْتَمَداِرُس َنِظْلِفُة.
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) لذا كبن الدبحدأ جمعب عكستَا تيعبق  فحكون الخبرا جمع مذكر. مثبل  اَترَِجبُل ٗ
 .اتَكفَُّر مَعذَّ بُـْون َقَبِئُمْوَن، 
 مثبل الجمية الاسملة من الاسم 
  ْمَلة اِلأْسِميَّة ِج ُمْبَتَدأ َخب َر  
 اْتِكَحبُب َجِدْيد ٌ اَْتِكَحبب ُ َجِدْيد ٌ
 اْتَمطَُر َعزِيْـز ٌ اَْتَمطَر ُ َعزِيْـز ٌ
 اْتَوَتُد نَبئِم ٌ اْتَوَتد ُ نَبِئم ٌ
 
  مثبل الجمية الاسملة من الاسم بعدىب اتفع  ومفعول بو
  ْمَلة اِلأْسِميَّة ِج ُ ُمْبَتَدأ ِفْعل   َمْفع ْول  بِه ِ
 َعبِئَشٌة عَـْارَا ُاْتَمَجيَّة َ َعبِئَشة ٌ عَـْارَا ُ اْتَمَجيَّة َ
 اتطَّبِتُب يَـحَـَعيَُّم اْتَعرَبِلَّة َ اتطَّبِتب ُ يَـحَـَعيَّم ُ  رَبِلَّة َاْتع َ
 اْتُمْسِيم عَـْارَا ُاْتُاْرَأن َ اْتُمْسِيم عَـْارَأ ُ اْتُاْرَأن َ
 
 الجمية اتفعيلة . ب
الجمية اتتي عبدأ ببتفع  أو مب يسمى بتًكلب اتفع  الجمية اتفعيلة ى: 
وتحعبتَ الجمية عن الحمية اتفعيلة،  كبلدسند لتلو.  واتفبع . أن اتفبع  كبلدسند واتفع 
 يجب أن تهحم اتاواعد اتحبتلة 
 ٓ٘
 
(مذكر/مؤنث)،  kejbusأن اتفع  من حلث جنسهب نطبباة ببتفبع  أو  . أ
 .َجب َْت ِىْنٌد, َجب َ اْتُمِديْـر ُمثبل  
أن يكون اتفع  مفردا ثببحب، ببترغم أن اتفبع  اسم اتظبىر من الدثتٌ أو   . ب
ْسِيُمْون َالجمع. مثبل  
ُ
 72.َجب َْت اْتُمْسِيَمبُت, َصيَّى الد
 مثبل الجمية اتفعيلة عبدأ بفع  الدبض: واتتي عحكون من اتفع  الدبض: واتفبع .
 ُجْمَلُة اْلِفْعِليَّة    ىِفْعُل الَماض ِ َفاِعل  
 َسبَر اْتِاطَبر ُ َسبر َ اْتِاطَبر ُ
 طََيَعْت اْتَشْمس ُ طََيَعت ْ اْتَشْمس ُ
  ْور ُطَبَر اْتُعْصف ُ طَبر َ اْتُعْصفثْور ُ
 
، اتفبع ض: واتتي عحكون من اتفع  الدبض:، مثبل الجمية اتفعيلة عبدأ بفع  الدب
 ومفعول بو
 ُجْمَلُة اْلِفْعِليَّة  ُل الَماِضىِفع ْ َفاِعل   َمْفُعْول  بِه
 قَـرَأ َاتطَِيُب الدََجيَّة َ قَـرَأ َ اتطَِيب ُ اَلمجيَّة َ
 َضَرَب رِْضَواُن اتَكْيب َ َضَرب َ رِْضَوان ُ اتَكْيب َ
 سمَِ َع اتِحْيِمْلُذ اتدَّْرس َ سمَِع َ اتِحْيِمْلذ ُ اتدَّْرس َ
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 اتفبع من اتفع  الدضبرع و  عبدأ بفع  الدضبرع واتتي عحكون مثبل الجمية اتفعيلة
 ُجْمَلُة اْلِفْعِليَّة ِفْعُل اْلُمَضارِع ِ َفاِعل  
 َسبَر اْتِاطَبر ُ َيِسلـْر ُ اْتِاطَبر ُ
 طََيَعْت اْتَشْمس ُ َعْطُيع ُ اْتَشْمس ُ
 طَبَر اْتُعْصُفْور ُ َيِطلـْر ُ  ْور ُاْتُعْصف ُ
 اتفبع ،   الدضبرعمثبل الجمية اتفعيلة عبدأ بفع  الدضبرع واتتي عحكون من اتفع
 ومفعول بو
 ُجْمَلُة اْلِفْعِليَّة  ِفْعُل اْلُمَضارِع ِ َفاِعل   َمْفُعْول  بِه
 َأَك َ َاْحمٌَد اترُّز َ يْأَك  َ َاْحمَد ٌ اترُّز َ
 سمَِ َع اتِحْيِمْلُذ اتدَّْرس َ َيْسَمع َ اتِحْيِمْلذ ُ اتدَّْرس َ
  اْتُاْرَأن َ فَـرَأ ُّلزَمَّد ٌ يَـْفرَأ ّ ُلزَمَّد ٌ اْتُاْرَأن َ
 ومفعول  اتفبع عبدأ بفع  الأمر واتتي عحكون من اتفع  الأمر،  مثبل الجمية اتفعيلة
 ُجْمَلُة اْلِفْعِليَّة ِفْعُل اَلأْمِر + فَاِعل   َمْفُعْول  بِه
 ِاْزَرِعى اترُّزَّ  ِاْزَرِعى اترُّزَّ 
 اِقْـَرِئ اْتِكَحبب َ اِقْـَرئ ِ اْتِكَحبب َ
  ِيى اتطََّعبم َك ُ ُكِيى اتطََّعبم
 
 
 
 ٕ٘
 
 بو مثبل الجمية اتفعيلة عبدأ بفع  الأمر واتتي عحكون من اتفع  الأمر ومفعول
 ُجْمَلُة اْلِفْعِليَّة ِفْعُل اَلأْمر ِ َمْفُعْول  بِه
 ِاْزرَْع  اترُّزَّ  ِاْزرَع ْ اترُّزَّ 
 اِقْـرَا ْاْتِكَحبب َ اِقْـرَا ْ اْتِكَحبب َ
 ُك ْ اتّطَعبم َ ُك  ْ اتّطَعبم َ
 
 . الجملة الاستفهامية4
الجمية الاسحفهبملة ي  اتيغة اتعربلة عسمى الاسحفهبم، وى: الجمية اتتي تححوي 
عيى أدوات الاسحفهبم وعنحه: بعلبمة اتسؤال. وتحكوين الجمية الاسحفهبملة تححبج لى  
 أدوات الاسحفهبم قب  الجمية الخبراية.
 ?tibret halet irahatam hakapa   َأطََيَعِت اتشَّْمُس؟ . أ
 ?tibret halet irahatam hakapa   َى ْ طََيَعِت اتشَّْمُس؟
 ?irah eros uata igap gnatad umak hakapa   أ ََحَضْرَت َصَببحب ًأَْم َمَسب ً؟  . ب
 ? irah igap gnatad umak hakapa   َى ْ َحَضْرَت َصَببحب ً؟
 ٖ٘
 
"ى " وى: اتسؤال عن مضمون الجمية،  مالدثبل اتثبني بأدوات الاسحفهب
فلمب يي: بعض  82فحكون الإجببة كمب الإجببة عيى اتسؤال ببلذمزة ي  اتسؤال الأول.
 اسمب  الاسحفهبم الدسحخدمة تحكوين الجمية الاسحفهبملة 
ط الجمية اتفعيلة وتح  لز  الدفعول الدادم وتلبسحفهبم عن ) متى، عسحخدم تنمٔ
 napak:   َمَتى َسَنْذَىُب ِلَى  َسبِطِئ اتَبْلِر ؟اتزمبن الدطيق. مثبل ذتك   
 ? iatnapek igrep naka atik
) كل ، عسحخدم تيجمية الاسملة والجمية اتفعيلة ىدفو ععلتُ الحبل كمث  ٕ
 anamiagab ,diaz؟   ا زَْيٌد َكْل َ َحبُتك َاتسؤال عن  الحبل. مثبل ذتك  َ
 ? umrabak
ْرأَُة اَلجِمَيُة ؟من، عسحخدم تسؤال عن الإنسبن، مثبل ذتك  ) ٖ
َ
   َمْن عِْيَك الد
. اسم الاسحفهبم "من" يدكن أن عسحخدم تيسؤال ?uti kitnac sidag apais
 ل ذتك عن ميكلة عن طريق وضع الاسحفهبم لام ميكلة أمبم الجمية. مثب
 ? apais kilim ini libom :ِتَمْن َىِذِه اتَسلَّبرَُة   
َىَذِه عيلهب لجببة قصتَة، مث   ىذه الجمية الاسحفهبملة يدكن الإجببة 
 hayiwrat kilim ini nubek /ini libom   اتُبْسَحبُن تِحَـْرِويَّة َ /اتَسلَّبرَة ُ
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" يحبع دائمب ب "ذا" مب، عسحخدم تيسؤال عن الاسم. اسم الاسحفهبم "مب )ٗ
موصوتلة أو لشبرة. اسم الاسحفهبم "مب" تيعبق ، واسم الاسحفهبم "من" تغتَ 
 ?ileb uak gnay apa َمبَذا اْشحَـرَْيَت ؟عبق . مثبل ذتك  
ىذا اسم الاسحفهبم يسحخدم أيضب تيسؤال عن الحجة بوضع لام 
 ) أمبم الاسمب . مثبل ذتك apanek ,anerakاتحعيل  (
 ? niramek ridah kadit umak apanek ا َلم َْتحُْضْر بَِأْمِس ؟ِتَمبذ َ
" بمعتٌ il ) لدبذا، ىذه اتكيمة عتًكب من ثلبث كيمبت ى: "ل"، يارأ ب "٘
و "مب" "ذ" ، لذا عبدأ الجمية الاسحفهبملة ب "لدبذا" فحكون  anerak/kutnu
 الإجببة "لأن" و ل.
 اتفعيلة بإعراب اتحبلي عسحخدم تيجمية الاسملة والجم  ) أين، ٙ
 أ. مفعول فلو مادم ي  الجمية اتفعيلة
 ب. خبرا مادم ي  الجمية الاسملة
 أَْيَن ًيجَْمُع ِلْخَواُنُكم ْوى: عسحخدم تلبسحفهبم عن الدكبن، مثبل ذتك  
تحعلتُ الدكبن أو أص  من الاسم يدكن بزيبدة حرف الجر "من" أو "لى " 
 igrep uam umak ِلَى  أَْيَن َسَحْذَىُب اتلَـْوَم ؟أمبم الاسحفهبم "أين" ، مثبل   
 ? ini irah anamek
 ٘٘
 
يسحخد ىذا اسم الاسحفهبم ي  الجمية الاسملة ي  لز  الدبحدأ والخبرا ) كم، ٚ
 الدادم ويسحخدم كنبية عن عدد. مثبل ذتك 
 ? uti nohop iggnit apareb َكْم ِلْرعَِفبُع اتَشَجرَِة ؟
 أَْربَـَعُة ِمْتً ٍ ِلْرعَِفبُع اتَشَجرَة ِتسؤال   يدكن الإجببة عيى عيك ا
) الذمزة أ، عسحخدم الذمزة تلبسحفهبم "ى " ويجب أن عأتي بعدىب أم اتعبطفة  ٛ
 uata igap gnatad umak ََ َحَضْرَت َصَببًحب اَْم َمبَسب ً ؟ كمب ي  اتسؤال 
 eros
عسحخدم عسحخدم الذمزة أيضب تيجمية الإيجببلة والجمية اتسيبلة. لذا 
أَتَْلَس اُلله بَِأْحَكِم الذمزة ي  الجمية اتسيبلة، فحكون الجمية جمية لنكبرية. مثبل  
. تحاديم الإجببة عيى الجمية الإنكبرية اتسبباة، يدكن ببسحخدام كيمة الحَبِكِمْتُ َ
 "بيى"، لذا سباو ببلإجببة "نعم" . مثبل ذتك 
 ْتُ ََكبَن الله ُبَِأْحَكِم الحَبِكم ِ بيى،  . أ
   بَِأْحَكِم الحَبِكِمْتَُ تَْلَس الله ُنعم،   . ب
لذا سمعنب أو قرأنب سورة اتحتُ أو غتَىب ، فلجب عيلنب عاديم الإجببة   
 .بَـَيى َوأَنَب َعَيى َذاِتَك ِمَن اتَشبِىِدْين َ
 ٜٕ
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ى ، عسحخدم تطيب اتحصديق فاط، ويكون جوابهب نعم، أج  أو ختَ. ) ٜ
وتطيب الإنكبر يكون جوابهب بكيمة "لا"، وجب  بشك  عبم مع الجمية 
 اتفعيلة حلث عدخ  ى  الاسحفهبملة عيى الجم  اتفعيلة. مثبل 
 ? ipa helo helelem naka iseb hakapa َى ْ َيُذْوُب اَلحِدْيُد ِفِ اتنَّبِر ؟
 ك الجمية يدكن الإجببة عيلهب بجمية قصتَة وكبمية كمب ي  الدثبل اتحبلي عي
 03.يَذْوُب اَلحِدْيُد ِفِ اتنَّبر ِنعم/لا. لا، 
خحيفة حسب مب عضبف لتلو. ى: الاسحفهبم عن الحبتلة أو الأشلب  الد) أّي، ٓٔ
 وعسحخدم تيسؤال عن اتزمبن، الدكبن، والحبل تيعبق  وغتَه. مثبل  
 )?uti ikal-ikal hakapais(  َأيُّ َرُج ٍ َىَذا ؟ -
 )?ignaggnut uakgnay anam aduk(  َأيُّ  اِلحَصبنَـْتُِ رَِكْبَت ؟ -
 الجملة الاستفهامية على شكل النفي
 مثبل 
 )?imak nubek tahilem kadit umak hakapA( َحِديْـَاحَـَنب؟ َأَلم ْعَـر َ. ٔ
 laggnit akus kadit umak hakapA( َأَلا تحُِبُّ اْلإِ قَبَمَة ي ْ اتُاَرى. ٕ 
 )?gnupmakid
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 7002 ,hayiraysA„ -lA habatkaM-lA :turieB ( ,suruD-dA ’imaJ ,ynayaluhG-lA afahtsuM 
 4195 .h ,)
 ٚ٘
 
 rebmus uti sapak haknakuB( أَتَْلَس اتُاْطُن ِعَمبَد اتثَـْرَوِة ي ْ ِمْصَر؟. ٖ
 )?riseM naayakek
 nahaggnisrep tapmet uti riseM haknakuB(  ْصُر َمْهِبَط اتسُّلَّبِح؟أَتَْلَسْت م ِ. ٗ
 )?nawatasiw arap
 الدلبحظة  
لذا نهحم الجمية اتسبباة، نعرف أنهب من الجمية الاسحفهبملة عيى شك  
 13اتنف:. ويكون جوابهب نعم بكيمة "بيى" وجوابهب "نعم" بكيمة "لا". 
 . الجملة المعلومية والجملة المجهولية4
 tamilakو  fitka tamilakبإصطلبح  aisenodnI asahab atatيعرف ي  كحبب 
. كذتك ي  اتيغة اتعربلة ىنبك الجمية الدعيوملة والجمية المجهوتلة واتتي كبنت fisap
الدعيوملة ي  اتيغة اتعربلة ى: الجمية اتتي  . فبلجمية fitka tamilak fisapوظلفحهب عشبو 
ي  اتكلبم  فبعيومب لم يذكر كبن فبعيو  كبلدسند،  أمب الجمية المجهوتلة فه: الجمية 
 مثبل ذتك 23تغرض مب ويأتي الدفعول بو نبئبب عنو.ب  كبن لزذوفب 
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 ٛ٘
 
)، وتيجمية المجهوتلة كبن diaz lukumem halet ramUَضَرَب ُعَمٌر زَْيًدا (
ىو اتفع   َضَرب َ )، فع lukupid halet diaz( ُضِرَب زَْيد ٌاتفبع  لا يذكر فصبر   
تيمجهول  ) ىو اتفع  الدبتٍlukupid(ُضِرَب  الدبتٍ تيمعيوم، وفبعيو ىو عمر. وفع 
لا يذكر كبنت الجمية المجهوتلة ي  قواعد اتيغة اتعربلة،   واتذي كبن فبعيو لا يذكر.
تغرض من الأغراض، عغتَ اتفبع  ي  بنب  المجهول نعرف ب "نبئب  ي  اتتًكلب فبعيو
 فلمب يي: بعض اتاواعد الدسحخدمة ي  الجمية المجهوتلة  اتفبع ".
 لمجهوتلةمب لم يذكر فبعيو ي  الجمية ا . أ
مفعول بو منصوب ي  اتفع  الدبتٍ تيمعيوم يح  لز  اتفبع  ي  اتفع    . ب
 الدبتٍ تيمجهول، والدفعول يسمى بنبئب اتفبع .
 33ج. عغتَ اتفع  الدبتٍ تيمعيوم لى  اتفع  الدبتٍ تيمجهول.
نمط الجمية تنبئب اتفبع  ي  اتيغة الإندونلسلة يشبو نمط الجمية المجهوتلة، 
.ي  اتيغة اتعربلة، ىذه اتحغلتَات  ”id“اتذي كبن فعيو بزيبدة كيمة وىو نمط الجمية 
 الأنمبطلة لذب الخصبئص كبتحبلي 
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 آخره. مثبل ر مب قب  ي  اتفع  الدبض:، ضم أوتو وكس . أ
 ِفْع ُ َمبٍض َمْعُيْوم ٌ ِفْع ُ َمبٍض َلرُْهْول ٌ
                  :               askirepid ُفِلص َ
                      :                libma idُأِخذ َ
                     :           nakkaregid   ُحرِّك َ
                     :            uhatirebid  ُأْخبرا َ
                :           askiremem َفَلص
                               :          libmagnemَأَخذ َ
                  :      nakkareggnem َحرَّك َ
                  :        uhatirebmem َأْخبَـر َ
 
 اتفع  الدضبرع، ضم أوتو وفحح مب قب  آخره. مثبل ي   . ب
 ِفْع ٌ ُمَضبرٌِع َمْعُيْوم ٌ ِفْع ٌ ٌمَضبرٌِع َلرُْهْول ٌ
 يُـْفَلص ُ
 يُـْؤَخذ ُ
 ُيحَرَّك ُ
 ُيخْبَـر ُ
 يَـْفَلص ُ
 يَْأُخذ ُ
 ُيحَرِّك ُ
 ُيخِْبرا ُ
 
 
 
 ٓٙ
 
يح  لز  الدفعول بعد حذفو.  بدل من اتفبع ، لأن اتفبع نبئب اتفبع  ىو 
الدبتٍ تيمعيوم عغتَ لى  اتفع  الدبتٍ تيمجهول. لذا كبن نبئب اتفبع  من اسم واتفع  
 مذكر ففعيو لمب مبضلب أو مضبرعب واجب من شك  مفرد مذكر غبئب. مث  
فع  مضبرع لرهول  نَبئب اتفبع 
 بضمتَ مفرد مذكر غبئب
فع  مبض لرهول  نَبئب اتفبع 
بضمتَ مفرد مذكر 
 غبئب
 لِبْـَرِىْلم ُ
  ه َُواِتد ُ
 َدَوا  ٌ
رَْكب ُ
َ
 الد
 يُـْفَلص ُ
 ْيخبَـر ُ
 ُيْشحَـَرى
 يُـْاَفز ٌ
 لِبْـَرِىْلم ُ
 َواِتُده ُ
 َدَوا  ٌ
رَْكب ُ
َ
 الد
 ُفِخص َ
 ُأْخبرا َ
 اُْشُتًِي َ
 ُقِفز َ
 
لذا كبن نبئب اتفبع  من اسم مؤنث ففعيو لمب مبضلب أو مضبرعب واجب 
 من شك  مفرد مؤنث غبئبة. مث  
لرهول فع  مضبرع  نَبِئُب اْتَفبِع 
  مئّنث غبئبةبضمتَ مفرد 
فع  مبض لرهول  نَبِئُب اْتَفبِع 
بضمتَ مفردة مئّنث 
 غبئبو
 َفِطَمة
 َواِتَدعُو
 عُـْفَلص ٌ
 ُتخْبَـر ُ
 َفِطَمة
 َواِتَدعُو
 ُفِلَصت ْ
 اُْخبراَت ْ
 ٔٙ
 
 َعْذِكرَة ٌ
 الحَبِفَية ُ
 ُعْشحَـَرى
 عُـْاَفز ُ
 َعْذِكرَة ٌ
 الحَبِفَية ُ
 اُْشُتًَِيت ْ
 ُقِفَزت ْ
لذا كبن نبئب  راب نبئب اتفبع  ىو رفع أو ضمة  كمب ي  اتفع . كبن لع
اتفبع  من اسم  جمع مذكر ففعيو لمب مبضلب أو مضبرعب واجب من شك  مفرد 
مذكر غبئب، و لذا كبن نبئب اتفبع  من اسم جمع مؤنث ففعيو لمب مبضلب أو 
ىنبك سحة عراكلب تيجمية الدعيوملة  43مضبرعب واجب من شك  مفرد مؤنث غبئبة.
   والجمية المجهوتلة ي  اتيغة اتعربلة، وى: كمب يي:  
تركيب الجملة المجهولية في اللغة  تركيب الجملة المعلومية في اللغة العربية
 العربية
 kejbo + takiderP) ٔ kejbo + takiderp + keybuS) ٔ
 takiderp + kejbO )ٕ kejbo + kejbus + takiderP) ٕ
 takiderP )ٖ kejbo + kejbus +  takiderP) ٖ
 2O + 1O + takiderP )ٗ 2O + 1O + takiderp + kejbuS) ٗ
 )elpicitrap evissap( pp + kejbuS )٘ takiderp + kejbuS) ٘
 PP) ٙ kejbo + kejbus + takiderP) ٙ
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 نوع البحث .‌أ
النظرية  وىو البحث عن  ، hcraeser yrarbil أو ىذا البحث من البحث المكتبي
ةةلل م   1خرر  المتلقةة اللةم  والقةلةة الموور  ي  اللة اإججتالعمة المبحوةة والمراجع الأ
ن أن البحث المكتبي ىو البحث الذي أجر  البلاث الستخدام المراجع إقبلل اس
  2المكتبمة من الكتب والسجلات أو نتمجة البحث السلاق 
ي الستخدام المراجع المتلقةة اللتحقمل لذلك، ىذا البحث ىو البحث النظر 
 التةلاقي اين تركمب الجاقة اللرامة وتركمب الجاقة اإجندونمسمة 
 ىي كال يقي:) 8002( deZومن خرصلئص البحث المكتبي عند 
  يواجو البلاث مبلشر  مع النص أو البملنلت ولمس مع الملرةة من ممدان 1
 البحث 
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للاستخدام، ممل يلني أن البلاث لا يذىب   تكون البملنلت المكتبمة جلىز  2
 إلى أي مكلن، لكنو يواجو مبلشر  اللمصلدر المتلامة ي  المكتبة 
  عقى وجو علم، أن البملنلت المكتبمة من المصلدر القلنوية امث يحصل 3
 البلاث عقى البملنلت غير الأصقمة من الممدان 
البحث وىي  ) ىنلك خرووات البحث المكتبي ي  ىذا 8002( deZعند 
 كللتللي: 
 لو ةكر  علمة عن موضوع البحث  1
   البحث عن الملقوملت الداعاة لموضوع البحث2
   التأكمد عقى تركمز البحث3
   البحث عن مواد الةراء  المحتلجة 4
   قراء  وتةديم السجلات البحقة5
   مراجلة وزيلد  مواد الةراء 6
  3اللكتلاة   توضمح مواد الةراء  مر  أخرر  ثم تبدأ 7
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 طريقة جمع البيانات  .‌ب
مع استخدام ي  جمع البملنلت، تستخدم البلاقة الوريةة المكتبمة وىي الوريةة 
ةللتحقمل 4     المبحوةة من اداية البحث إلى آخرره  اللمشكقة  المتلقةة الض المراجع
) ىو إاد  الوريةة المتزامنة ي  تحقمل القغة 11:3891التةلاقي عند كريدالاكسلنل (
وي  ىذا البحث تبحث البلاقة عن  5حث عن الاخرتلاةلت اين القغتين أو أكقر لب
 لتحقمل التةلاقي اين تركمب الجاقة اإجندونمسمة وتركمب الجاقة اللرامة البملنلت المتلقةة ال
 ج. مصادر البيانات
وىنل تنةس  مصلدر البملنلت إلى قساين، همل المصلدر الأسلسمة والمصلدر 
 اإجضلةمة 
 المصادر الأساسية .‌أ
تةصد اللمصلدر الأسلسمة ىي تةديم البملنلت إلى جمع البملنلت اشكل 
ي  ىذا البحث تةوم البلاقة بجاع البملنلت المحتلجة والداعاة لهذا البحث  6مبلشر 
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 يى ثحبلا اذى ي  ةمسلسلأا تلنلمبلا تنلك  لىيرغ وأ فحصلا وأ بتكلا نم لمإ
أ تلنلمبلا عمجم ةمسمنودنإجا ةقالجا بمكترا ةةقلتلما بتكلا و  ةمارللا ةقالجا بمكرتو
:يى ةمسلسلأا ردلصلما ضلبة  
1) Hasan Alwi, et.al. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi 
Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2003. 
2) Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, Jakarta: 
Rineka Cipta, 2011. 
3) Sri Hapsari Wijayanti, et. al. Bahasa Indonesia Penulisan dan 
Penyajian Karya Ilmiah, Jakatrta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. 
4) Zaenal Arifin, S. Amran Tasai, Cermat Berbahasa Indonesia untuk 
Perguruan Tinggi, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003. 
5) Kunjana Rahardi, Pragmatik Kesantunan Impratif Bahasa Indonsia, 
Jakarta: Erlangga, 2005. 
6) Imaduddin Sukamto, Akhmad Munawari, Tata Bahasa Arab 
Sistematis, Yogyakarta: Nurma Media  Idea, 2008. 
7) Afifuddin Dimyathi, Panduan Praktis Menulis Bahasa Arab, 
Sidoarjo: Lisan Arabi, 2016. 
8) Akhmad Munawari, Belajar Cepat Tata Bahasa Arab, Yogyakarta: 
Nurma Media Idea, 2013. 
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 .2102 ,hazmA :atrakaJ ,barA asahaB raajalB haduM ,aduH luruN )9
 المصادر الإضافية  .‌ب
ىذه ىي البملنلت غير المتلقةة مبلشر  بموضوع البحث   ضلةمةالمصلدر اإج
 اللملقوملت الداعاة لهذا البحث المتلقةة  البملنلت اإجضلةمة وىي الكتب
 . أساليب تحليل البياناتد
قلم البلاث اتصنمف البملنلت وةةل لمجللاتهل الخلصة  الد عاقمة جمع البملنلت،
ترتمبل منهجمل ويمكن استخدامهل ي  تحقمل  اتى ثم الخوو  التللمة ىي ترتمب البملنلت
ي  تحقمل البملنلت يبحث البلاث عن موضوع البحث ، لأن موضوع ىذا  البملنلت 
البحث ىو اإجطلر النظري  ولتحقمل تقك البملنلت، ةإن البلاقة تستخدم الوريةة 
ذلك، الإجضلةة إلى الوصفمة اللتحقمل الاستنتلجي والذي كلن توبمةو توبمةل نظريل  
تستخدم البلاقة أيضل طريةة التحقمل التةلاقي وىو أنشوة يحلول مةلرنة اين نظلم القغة 
من خرلال ىذه الوريةة  7الأولى ونظلم القغة القلنمة لتحديد الاخرتلاةلت اين القغتين 
 قمقمة، تةلرن البلاقة عن تركمب الجاقة ي  القغة اإجندونمسمة و اللرامة  التح
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 الباب الرابع
 نتيجة البحث وبحثها
 الجملة الإندونيسية والعربية وجه الإختلاف في تركيب .‌أ
 . الجملة في اللغة الإندونيسية واللغة العربية1
في ىذا الباب تعرض الباحثة نتيجة البحث والبحث عن تركيب الجملة في اللغة 
الإندونيسية واللغة العربية، كما ذكرتها أن لكل اللغة خصائص مختلفة في تكوين تركيب 
ف الكلمة والجملة في اللغة العربية واللغة . ىناك إختلاف بسيط لتعريالجملة 
لرموعة من الحروف والتي لذا معتٌ، أما الإندونيسية. الكلمة في اللغة الإندونيسية ىي 
والجملة في اللغة العربية ىي  لرموعة الكلمة تشكل فيها معتٌ كامل تسمى الجملة.
تُ الجملة وتشكل فيها لرموعة من الحروف الذجائية والتي لذا معتٌ، بينما كان الجمع ب
 الدعتٌ الكامل يسمى بالجملة أو الكلام. 
 مثال :
 ُعْثَماُن، َيْكُتُب، الرَِّسالََة، : ىذه ىي الجملة أو الكلمة في اللغة الإندونسية.
 ٛٙ
 
كان في اللغة العربية تسمى الأمثلة السابقة بالجملة أو الكلام، وفي اللغة 
ة تركيبها، فإن الجملة في اللغة الإندونيسية . ومن ناحيtamilakالإندونيسية تسمى ب 
 كالتالي:والعربية لذا بعض الإختلاف  
يتبع النص الإندونيسي طريقة الكتابة اللاتينية والتي تبدأ من اليسار إلى اليمن، . ٔ
 أما في اللغة العربية تبدأ الكتابة من اليمن إلى اليسار.
وفي اللغة الإندونيسية نجد كثتَا وتشكل الكلمة،  تكتب الحروف العربية متصلة .ٕ
 من أسلوب الكتابة الدنفصلة.
حتى الأخطاء في كانت للغة الإندونيسية قواعد الكتابة لعلامة التًقيم الكاملة،  . ٖ
وضع التًقيم يدكن أن يغتَ معتٌ الجملة. لكن في اللغة العربية تختلف إختلافا  
 الإندونيسية، إلأ إذا كان كبتَا ، ولاتوجد علامات التًقيم الدقيدة كمثل في
بعض الكتابة مكتوبة باللغة العربية مثل الكتب الحديثة، والصحفية، والمجلات 
وغتَىا. ىناك علامة الشولة (،) في اللغة العربية بمعتٌ النقطة (.) في اللغة 
الإندونيسية. فتتكون الجملة العربية من الكلمة القصتَة والتي توصل بتُ 
، وحرف ثم بمعتٌ ulal، وحرف الفاء بمعتٌ nadلواو بمعتٌ العطف، مثل حرف ا
 ٜٙ
 
فيما يلي أمثلة الإختلاف بتُ علامة التًقيم في اللغة العربية واللغة  .naidumek
 الإندونيسية:
 الَِّذْيَن ي ُْؤِمن ُْوَن بِاْلغَْيِب َويُِقْيُمْوَن الصَّلاََة َومَِّا َرزَْقنُهْم ي ُْنِفُقْون َ
 nakiridnem gnay ,biahg gnay adapek namireb gnay akerem utiaY“     
 nakhareguna imak gnay ikezer naigabes nakhakfanem nad ,talohs
 )3 taya haraqaB-lA harus( ”.akerem adapek
من الأمثلة الدذكورة، نعرف أنها لا توجد علامة الشولة أو النقطة في الآية 
 معتٌ الآية ىناك وولتان ونقطة واحدة. السابقة إلا حرف العطف "و"، لكن في
 وبذلك نفهمها فهما جيدا عند قراءة التًجمة.
اللغة العربية لذا قواعد خاصة عن طريقة النطق أو قراءة آخر الكلمة. ومن مزيتها . ٔ
 الأخرى ىي تغيتَ صوت آخر الكلمة في الجملة التي تسببها عامل.
، بحيث أنها في ل من حيث وقوع زمانوليس في اللغة الإندونيسية تقسيم الفع .ٕ
، لكن في اللغة العربية ىناك تقسيم napakالجملة غتَ كاملة تسبب الأسئلة ب 
 والفعل الدضارع. فعل الداضيالالفعل من حيث وقوع زمانو كمثل 
 ٓٚ
 
بينما في اللغة ىناك نوعان من الكمية في اللغة الإندونيسية، هما الدفرد و الجمع. . ٖ
 ة أنواع: الدفرد، الدثتٌ، والجمع.العربية ثلاث
. في اللغة العربية، تنوعت الأفعال إلى الدذكر والدؤنث. وفي اللغة الإندونيسية إلا ٗ
،  naupmerep،  ikal-ikal،  natnaj، anitebبيان الدذكر والدؤنث، مثل بزيادة 
 وما أوبو ذلك.
و ما بعدىا، وأما الاسم يقع الاسم الإوارة في اللغة الإندونيسية قبل الأسماء أ. ٘
الإوارة في اللغة العربية يقع قبل الأسماء. والاسم الإوارة لذا قواعد خاصة، ىي 
التناسب بتُ الكلمة في الجملة لأنها تتكون من الاسم الإوارة للمفرد، مثتٌ 
 والجمع.
التناسب بتُ الكلمة  . تكوين الجملة الإندونيسية ليس معقدا، لأنو لا يحتاج ٙ
لتناسب بتُ الدبتدأ، والخبر، واسم الضمتَ،والجنس، وعناصر تكوين كمثل ا
 الجمل الأخرى.
 labrev-lanimon الجملة الاسمية والجملة الفعلية. 2
يسمى الجملة الاسمية والجملة الفعلية في اللغة  labrevو  lanimon tamilak
 العربية. وتلك الجمل لذا اختلافات عديدة، منها:
 ٔٚ
 
لجملة الاسمية والجملة الفعلية في اللغة العربية من نوع الكلمة التي ا. يدكن أن نرى ٔ
في اللغة الإندونيسية   labrevأو  lanimon tamilakتقع في بداية الجملة. أما 
 نراىا من وكل الخبر في الجملة.
الجملة الاسمية في اللغة العربية، خبرىا من الاسم، العبارة، والجملة الاسمية  .ٕ
فعلية. بينما الخبر للجملة الاسمية في اللغة الإندونيسية من الاسم، والجملة ال
كانت وليس من الفعل أو العبارة الفعلية.    lanimon asualkو  ،الاسمية العبارة
الجملة الفعلية في اللغة العربية تتًكب من الفعل، الفاعل، والدفعول. والجملة 
 من كان خبرىا تستخدم الأفعال  ملة التيالفعلية في اللغة الإندونيسية ىي الج
 .nagnaretek، و keybo ، takiderp ، keybus
ىو الفاعل والفعل من حيث  في اللغة العربية ىناك التناسب بتُ عناصر الجملة. ٖ
 أنواعو والعدد. وفي اللغة الإندونيسية عدم التناسب بتُ عناصر الجملة.
ا، بينما في اللغة الإندونيسية لا ضمتَ  ٗٔ. كان عدد الضمائر في اللغة العربية ىو ٗ
 يوجد سوى ستة ضمائر. 
 
 
 ٕٚ
 
 الأمثلة من الجملة الاسمية :
 اللغة العربية اللغة الإندونيسية
 السَّ يَّارَُة َجِدْيَدة ٌ urab uti liboM
 الرَُّجُل ُمْؤِمن ٌ nimkum uti ikal-ikaL
  ب َْيت ِِإْمرَأٌَة َصاِلحٌَة في ال hamur id uti hahilohs atinaW
 
تركيب الجملة الاسمية في اللغة الإندونيسية يشبو تركيب الجملة الاسمية في اللغة 
في  ikal-ikalو  libom . أن كلمةO ,P ,Sأو   )takiderp( P، )keybus( Sالعربية، وىو 
. ثم كلمة takiderpكالخبر    nimkumو  urab، كلمة keybusكالدبتدأ الأمثلة الإندونيسية  
 /takiderp، جِدْيَدٌة كالخبر ( ُمْؤِمن ٌ)، و keybusو السَّ يَّارَُة في اللغة العربية كالدبتدأ ( الرَُّجل ُ
 takiderpفي الدثال الثالث، َعاِئَشٌة  كالفاعل أو الدبتدأ، و ت َْقرَُأ  كالفعل أو  ).ajrek atak
 .keyboكالدفعول أو   اْلَمَجلَّة َ، و كلمة 
 
 
 ٖٚ
 
 : الأمثلة من الجملة الفعلية
 اللغة العربية اللغة الإندونيسية
 َساَر اْلِقطَار ُ nalajreb atereK
 َأَكَل َاْحٌَْد الرُّز َ isan nakam damhA
 سمَِ َع الِتْلِمْيُذ الدَّ ْرس َ narajalep nakragnednem diruM
 
تركيب الجملة الفعلية في اللغة الإندونيسية يختلف عن تركيب الجملة الفعلية في  
في اللغة الإندونيسية. وفي اللغة العربية   ,K ,O ,P ,Sلعربية، والذي يتكون من اللغة ا
كالدبتدأ   dirumو  damhA،  aterekيتكون من الفعل والفاعل. وفي الدثال السابق، كلمة 
ثم كلمة  .takiderp لخبر أوكا nakragnednem و nakam،  nalajreb، وكلمة keybusأو 
 .keyboول أو كالدفع  narajalepو  isan
 ٗٚ
 
في مثال الجملة العربية سمَِ َع، َأَكَل، َساَر كالفعل و كلمة التلميذ، أحْد، والقطار  
أن التغيتَات في ترتيب الكلمات لا تغتَ الدعتٌ أحيانا،  كالفاعل، والدرس كالدفعول.
 1والتي تؤثر على تغيتَ الدعتٌ ىي علامات إعرابها.
 اسماء الاستفهام. 3
 كانت لاسماء الاستفهام في اللغة الإندونيسية والعربية بعض الإختلاف، منها:
 ، apais،  apaاسماء الاستفهام في اللغة الإندونيسية سبعة أوكال ىي  .‌أ
. أما اسماء الاستفهام الدستخدمة napakو  ،apareb، ,anamiagab، apagnem
ىل و فالحرف نوعان هما،  في اللغة العربية فهي عشرة أوكال من الحرف الاسم.
 أين، كم، أي.أ، والاسم ىو: من، كيف، متى، ما، لداذا، 
، ثم تضع latipakة الإندونيسية يبدأ بأحرف ة في اللغتكوين الجملة الاستفهامي  .‌ب
ليس في اللغة  رتفاع نغمة الجملة.بايدكن بعلامة (؟) أو  فهامكلمة الاستوتؤخر  
واسم الإنسان في بداية الجملة، لكنها تستخدم كلمة  latipakالعربية أحرف 
 الاستفهام بعلامة (؟)  في آخر الجملة.
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 ٘ٚ
 
،  hal–كلمة الاستفهام في الجملة الاستفهامية في اللغة الإندونيسية بزيادة حرف   ج.
. أن nakayi، و  haknakub، hakapa،  hakapaisمثل:  ، nak-،  hak-
لذا وظيفة   hak– lekitrapلذا وظيفة لتوكيد معتٌ الجملة، و  hal– lekitraP
تستخدم لاستبدال كلمة  hak– lekitrapكالتوكيد في الجملة الاستفهامية، بينما 
ترتيب  مع  lekitrapوفي الللغة العربية تستخدم ىذه  ". hakapa الاستفهام "
 كلماتها.
طريقة جعل الجملة الاستفهامية السلبية وىي من في اللغة الإندونيسية، ىناك د. 
التي تقع  kadit uata muleb )uata/apa( ,haknakub/nakubخلال زيادة الكلمة 
دئما  haknakubفي آخر الجملة وما سبقو بعلامة الفاصلة (،). كان موقع كلمة 
اللغة العربية طريقة جعل الجملة الاستفهامية السلبية  في بداية الجملة. بينما في
 كلمة "إنكار" قبل لجملة الخبرية.  بزيادة
 ه. توجد أربعة أنواع من الجملة الاستفهامية في اللغة الإندونيسية كما يلي:
 الجملة الاستفهامية العادية، وىي الجملة الدستخدمة غالبا في المحادثة اليمية) ٔ
هامية التأكيدية، وىي الجملة التي كانت استجاباتها لا يتوقع الجملة الاستف) ٕ
 ردىا إلا تأكيدا أم لا.
 ٙٚ
 
) الجملة الاستفهامية الخطابية، وىي أنواع الجملة التي لا تحتاج الإجابة ٖ
 الدشفرة، لأنها تعرف بالإجابة.
 ) الجملة الاستفهامية الدشفرة، وىي الجملة الدقدمة بالدباورة.ٗ
  جملة الاستفهامية في اللغة الإوندنيسيةمثال ال الرقم
 ?gnabmaB kap irtsi aid apA 1
 ?gnarakes igrep aid haktapaD ٕ
 ?kadit )uata/apa( ,ini laos itregnem umaK ٖ
  ? uti halasam nakhacemem aid anamiagaB ٗ
 
اية في بد apaبزيادة الاستفهام  ٔطريقة جعل الجملة الاستفهامية في الرقم 
 igrep tapad aiDبتغيتَ ترتيب الكلمات للجملة التصريحية ( ٕالجملة. وفي الرقم 
 uata muleb )uata/apa( ,haknakub/nakubبوضع الكلمة  ٖ). في الرقم gnarakes
 nad ,napak ,apais ,apareb ,apaباستخدام كلمة الاستفهام  ٗ. ثم في الرقم kadit
 .apagem
 
 ٚٚ
 
 ستفهامية في اللغة العربيةمثال الجملة الا الرقم
 َمَتى َسَنْذَىُب ِإَلى َساِطِئ الَبْحِر ؟ ٔ
 َكْم ِإْرتَِفاُع الَشَجرَِة ؟ ٕ
  َألا َتحُِ بُّ اْلإِ قَاَمَة فيْ الُقَرى؟ ٖ
 أَلَْيَس الُقْطُن ِعَماَد الث َْرَوِة فيْ ِمْصَر؟ ٗ
 
حرف الاستفهام متى بزيادة   ٕو ٔطريقة جعل الجملة الاستفهامية في الرقم 
 بزيادة حرف النفي لا وليس. ٗو ٖوكم في بداية الجملة. وأما في الرقم 
 الجملة المعلومية والجملة المجهولية. 4
كما في اللغة الإندونيسية، أن في اللغة العربية لذا الجملة المجهولية. ىذه الجملة 
ريقتان في جعل الجملة المجهولية الدستخدمة لتعبتَ عن الأحداث في فاعلها. ىناك ط
 وهما:المجهولية في اللغة الإندونيسية، 
في الدسند  -idب  -gnem skiferpتبادل مسند إليو بالدفعول، واستبدال  .‌أ
 أمام الدسند إليو. helo، ثم زيادة كلمة  takiderp
 ٛٚ
 
 takiderpفي الدسند   -gnem skiferpنقل الدفعول إلى بداية الجملة، وحذف  .‌ب
 قبل الدسند. keybusمسند إليو ثم نقل 
تسمى بالجملة الدعلومية والجملة المجهولية. في اللغة العربية  fisap fitka tamilak
 أوكال الجملة المجهولية في اللغة العربية كالتالي:
 وكسر ما قبل آخره.الفعل الداضي، ضم أولو  .‌أ
 الفعل الدضارع، ضم أولو وفتح ما قبل آخره.  .‌ب
عد مستخدمة لجميع الأفعال إما من الأفعال الزائدة أو الأفعال غتَ ىذه القوا
 2الزائدة. التغيتَات في الفعل الداضي والفعال الدضارع ما يلي:
 الدعتٌ المجهول الدعتٌ الدعلوم
  ارعالدض الداضي الدضارع الداضي
 طََلب َ
 إِن ْت ََفع َ
 سمَِ ع َ
 إِن َْتظَر َ
 بَاع َ
 َيْطُلب ُ
 ي َْنَتِفع ُ
 َيْسَمع ُ
 ي َْنَتِظر ُ
 يَِبْيع ُ
 iracneM
 naktaafnameM
 ragnedneM
 itnaneM
  laujneM
 طُِلب َ
 أُن ُْتِفع َ
 سمُِ ع َ
 أُن ُْتِظر َ
 بِْيع َ
 ُيْطَلب ُ
 ي ُْنت ََفع ُ
 ُيْسَمع ُ
 ي ُْنَتظَر ُ
 ي َُباع ُ
 iraciD
 naktaafnamiD
 ragnediD
 itnaniD
  laujiD
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 ٜٚ
 
الجملة المجهولية في و من ناحية تركيب الجملة، ىناك الإختلاف للجملة الدعلومية 
  اللغة العربية واللغة الإندونيسية كما يلي:
، وأما في  heloفي اللغة الإندونيسية لا يحذف الفاعل بل قّلب وزاد بالكلمة  .ٔ
ئب الفاعل. لا تهتم اللغة اللغة العربية فيحذف الفاعل ويسمى بنا
 تهتم بها اىتماما كبتَا.الإندونيسية بالاختلاف عند النطق، أما اللغة العربية ف
ن في للمجهول، لك. ىناك التشابو بينهما ىي في تغيتَ الدفعول إلى الفعل الدبتٍ ٕ
في الجملة إلى الفاعل  ىاالدفعول أمام الجملة فتغتَ  اللغة الإندونيسية إذا نقلت
هولية. بينما في اللغة العربية أن تغيتَ ىذا الدفعول لو وظيفة متشابهة  المج
 كالفعل الدبتٍ للمعلوم.
وأما الجملة . يظهر الفاعل في اللغة الإندونيسية، لكنو ليس في بداية الجملة، ٗ
 المجهولية في اللغة العربية فلا يظهر الفاعل.
 
 
 
 
ٛٓ 
 
 ةيلوهلمجا ةلملجاو ةيمولعلدا ةلملجا ةلثمأةيسينودنلإا ةغللا في 
No   Kalimat pasif 
1. Pak Toni mengangkat seorang 
asisten baru. 
a. *Seorang asisten baru 
mengangkat pak Toni. 
b. Seorang asisten baru diangkat 
oleh pak Toni. 
c. Seorang asisten baru diangkat pak 
Toni. 
Pak Saleh harus memperbaiki 
dengan segera rumah tua itu. 
a. Rumah tua itu harus diperbaiki 
dengan segera oleh pak Saleh. 
b. *Rumah tua itu harus diperbaiki 
segera pak Saleh. 
2. Saya sudah mencuci mobil itu a. *Mobil itu saya sudah mencuci. 
b. *Mobil itu saya sudah cuci. 
c. Mobil itu sudah saya cuci. 
Kamu mencium pipi anak itu a. Pipi anak itu kamu cium. 
 
" لىولأا ةلثملأا في Pak Toni mengangkat seorang asisten baru هذى ،"
.لىولأا ةلثملأا في ةدعاقلا قيبطت ةقيرطب ةيلوهلمجا ةلملجا لىإ تَغت نأ نكيد ةلثملأا  دوجو
 ةملكلا لكوoleh  ةيرح ةلجم ةيلوهلمجا ةلملجا نأ ىلع لديmanasuka لعفلا ناك اذإ ،
 ةملكلا لكو رهظيف ،لعافلا اهعبتي لاoleh  تسيل ةيناثلا ةلثملأا نأ صخلن كلذل .
 .ةيلوهلمجا ةلملجا نم 
 ٔٛ
 
 ، يدكن أن تشكلهاالفعل الدتعدي الدبتٍ للمعلومإذا كان فاعلو ضمتَا من 
قاعدة في تشكيل الجملة المجهولية بالطريقة الثانية، توضح الباحثة في أن ال .طريقة الثانيةالب
 libom icucnem hadus ayas الباب السابق. في الأمثلة الثانية للجملة الدعلومية السابقة "
إلى بداية الجملة،  " يدكن أن تغتَىا إلى الجملة المجهولية وىي بطريقة نقل الدفعول uti
قبل الدسند.  keybusثم نقل مسند إليو  takiderpالدسند  في  -gnem skiferpوحذف 
 kana ipip muicnem umaK ". كذلك في الأمثلة "icuc ayas hadus uti liboM فصار "
 ".muic umak uti kana ipiP " فتغتَ إلى "uti
 أمثلة الجملة الدعلومية والجملة المجهولية:
 الجملة المجهولية الجملة المعلومية
 ُضِرَب زَْيد ٌ  ُعَمُر زَْيًداَضَرَب 
 ي ُْقرَأ ُ الُقْرأن ُ ي َْقرَأ َُأْحَُْد الُقْرأن َ
 فُِتَح اْلَباب ُ ف ََتَح َعِليٌّ الَباب َ
 
 ٕٛ
 
الفعل الدعلوم ىو الفعل، أما الفعل المجهول فهو وكل من أوكال الفعل الدعلوم 
الجملة بحيث أن يتغتَ كان الفاعل لا يظهر في  التي تغتَ بعض حركاتها ولذا معانى مختلفة.
 الدفعول بو إلى نائب الفاعل.
في الأمثلة السابقة، كلمة فُِتَح، ي ُْقرَأ،ُ ُضِرَب وىي من الأفعال الدبنية للمجهول، 
إلى نائب   فُِتح َ ،الُقْرأن ُ، زَْيد ٌلأنها لا يظهر الفاعل في الجملة  بحيث أن يتغتَ  اسم 
 الفاعل.
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 الباب الخامس
 اختتام
 خلاصة .‌أ
في مثل كارنة بين تركيب الجملة الإندونيسية والعربية،  استنادا إلى نتيجة المق
والجملة الاستفهامية، والجملة المعلومية والجملة المجهولية الجملة الاسمية، والجملة الفعلية، 
 فيمكن أن تلخص الباحثة كالتالي: 
. وجود الاختلاف عن تعريف الكلمة والجملة في اللغة العربية واللغة الإندونيسية. 1
مة في اللغة الإندونيسية ىي مجموعة من الحروف والتي لها معتٌ، أما الكل
في اللغة العربية  والكلمة مجموعة الكلمة تشكل فيها معتٌ كامل تسمى الجملة.
 .سمى بالجملة أو الكلاموتكامل الجملة التي تشكل فيها معتٌ  من ىي مجموعة 
ة الاسمية في اللغة وجو عام، تركيب الجملة للجملة الفعلية والجمل. على 2
، بينما كان تركيب الجملة الاسمية في اللغة  K – O – P – Sالإندونيسية بنمط 
-(فعل S – Vمسند إليو)، وللجملة الفعلية بنمط -(مسند P – Sالعربية بنمط 
 فاعل).
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واللغة العربية بطريقة وضع كلمة  . تكوين الجملة الاستفهامية في اللغة الإندونيسية3
ىناك الاختلاف في كتابة  رتفاع نغمة الجملة.ام بعلامة (؟) أو يمكن بالاستفها
في بداية الجملة  latipacأحرف دائما يستخدم الجملة في اللغة الإندونيسية وىو 
 وفي اسم الإنسان، والقرية، والمدينة وغيرىا.
والذي . وجود الاختلاف للجملة المعلومية والجملة المجهولية في اللغة الإندونيسية، 4
وفي اللغة العربية عن يقع في الأفعال وتركيب المسند/مسند إليو/ومفعول بو. 
 طريق حذف المسند أو الفاعل ثم تغيير صوت الحروف في الفعل.
، وللجملة المجهولية  O + P + S. نمط الجملة المعلومية في اللغة الإندونيسية وىي 5
المعلومية في اللغة العربية فهو  . وأما نمط الجملةP + S + Oأو  S + P + Oبنمط 
 (لا يذكر الفاعل) . P + O، وللجملة المجهولية بنمط  O + V + S
ىذه  أن التحليل ىو الدراسة اللغوية أو الطريقة لوصف نتيجة المقارنة اللغوية.
الدراسة التقابلية لها فوائد منها لشرح وتنبؤ الصعوبات والأخطاء في تدريس اللغة. لذلك 
لتعليم اللغة الثانية، وتسهيل المدرس في تخدام ىذه نتيجة التحليل التقابلي يمكن اس
نظر بسهولة مع  الطلاب تلك المادة حتى يفهم توصيل المادة عن تركيب الجملة العربية
 الاختلاف بين اللغتين.
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 اقتراحات  .‌ب
 بناء على نتيجة البحث عن تحليل تركيب الجملة الإندونيسية والعربية، فتعطى
لسهولة عملية تعليم اللغة العربية عند الطلاب في المرحلة الإبتدائية، الباحثة الإقتًاحات 
 وىذه الإقتًاحات ىي على النحو التالي:
يرجى للمدرس أن يعرف أهمية تعلم اللغة الأجنبية، لأن إحدى معالم الأمة ينظر ) 1
ربية من أعظم ما اللغة العمن مستوى إتقان اللغة الممتلكة لسكانها، ولاسي
 اللغات.
 ) يجب على المدرس إجراء المقارنة بين اللغات الأجنبية ولغة الأم للطلاب.2
) في تعليم اللغة الأجنبية، أن يقدم المدرس سهولة  للطلاب عن طريق تقديم المواد 3
 المنهجية.
 ) ينبغي على المدرس أن يستخدم الطرق المتنوعة والمناسبة بالمواد عند التعليم. 4
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